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ABSTRAKT 
Cílem mé diplomové práce je zjistit prostřednictvím marketingového výzkumu 
spokojenost mladých lidí (jejich věk jsem pro účely diplomové práce ohraničil od 18 do 
30 let) s životem v České republice, potažmo zjistit důvody a fakory, které je vedou 
k pracovní migraci. Úvodní část práce obsahuje cíle práce a metody použité při jejím 
zpracování. V teoretické části, která následuje, uvádím základní pojmy a teorii 
marketingového výzkumu, spokojenosti zákazníků a pracovní migrace, o které se pak 
opírá praktická část práce. Ta obsahuje marketingový výzkum, zpracování 
nashromážděných dat, výsledek výzkumu a návrhy jak pro zvýšení spokojenosti 
mladých lidí se životem v ČR, tak návrhy a doporučení pro zmírnění pracovní migrace. 
ABSTRACT 
The goal of my thesis is to find out how satisfied are people in young age between 18 
and 30 years old with life in Czech Republic and find reasons and factors which can 
lead them to undergo the labour migration. The first part focuses on goals of the thesis 
and methods used for its elaboration. The following theoretical part consists of basic 
terms and theory connected with marketing research, customers‘ satisfaction and labour 
migration, which create base for practical part. Practical part includes the marketing 
research, recived data processing, the result of the research and proposals how to 
improve people’s satisfaction with life in Czech Republic and how to alleviate labour 
migration as well. 
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ÚVOD 
Od doby, kdy padla Železná opona, mohli lidé v České republice a v celém bývalém 
východním bloku začít svobodně cestovat. Svoboda a jednoduchost cestování, a také 
možnosti práce mimo Českou republiku, byly postupem času posíleny vstupem České 
republiky do Evropské Unie a následným otevřením hranic Schengenského prostoru. 
Ten postupem času narůstá s přibývajícími státy, které do něj vstupují. Dnes je situace 
taková, že se občané České republiky mohou volně pohybovat po téměř třiceti zemích 
Evropy a ucházet se v nich o práci bez pracovních víz a pracovních povolení. Co se týče 
cestování a práce mimo Schengenský prostor, kde už je cestování a pracování malinko 
složitějši, existuje velká spousta veřejně dostupných zdrojů, které nám poradí, jak si 
potřebná cestovní či pracovní víza a povolení vyřídit, nebo také agentury, které nám za 
poplatky vše zprostředkují a zařídí. 
Existuje spousta možností hlavně pro mladé lidi a studenty, kteří mohou vycestovat a 
pracovat téměř kdekoli po celém světě. Výměnné vysokoškolské programy zajišťují 
studentům studium v cizí zemi, kde jim jsou jejich pobyty dokonce zaplaceny nebo 
alespoň výrazně dotovány. Tyto možnosti ovšem vedou k tomu, že se lidem může začít 
líbit jinde a mohou v některé z cizích zemí, kde se jím líbí více z důvodu vyšší životní 
úrovně nebo mnoha dalších, zůstat nejdříve přechodně žít a pracovat nebo se následně 
usadit napořád. To s sebou nese demografické a ekonomické následky, které zrovna pro 
Českou republiku nejsou potěšující. 
Zkusme si představit, že Česká republika je produkt nebo služba, a spokojenost 
zákazníků, tedy jejich obyvatel, s tímto produktem (či službou), tedy životem v ní, může 
být zkoumána marketingovým výzkumem. Obyvatelé České republiky mají k dispozici 
mnoho informací o tom, jak jsou lidé spokojeni s konkurenčními produkty, tzn. 
s životem v jiných zemích a také si mohou konkurenční produkty zakoupit a okusit je, a 
pak si vybrat ten, se kterým budou nejvíce spokojeni. Mohou odcestovat, zkusit v cizích 
zemích žít a pracovat, a pak si vybrat, kde se jim žije nejlépe. 
Teoretická část je zaměřena na tři oblasti odpovídající názvu práce; na marketingový 
výzkum, pracovní migraci a spokojenost. Je popsán celý proces výzkumu od stanovení 
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hypotéz a plánu výzkumu až po interpetaci získaných výsledků. Teorie pracovní 
migrace zase poskytuje ucelený přehled o tom, co vlastně pracovní migrace je, jaké 
rozlišujeme druhy. Dále, co a proč lidi vede k tomu, aby se stěhovali za prací, a jaké má 
toto stěhování důsledky a následky. Pak je také definována spokojenost a metody jejího 
měření. 
V analytické části je uvedena a popsána aktuální situace ohledně pracovní migrace 
v souvislosti s Českou republikou, jsou uvedena data v souvislosti s tématem – např. 
zaměstnanost mladých lidí ve světě, či oblíbenost cizích zemí mezi Čechy. Dále je v ní 
představen, naplánován a proveden marketingový výzkum, jehož data jsou nejdříve 
roztříděna a zpracována a následně jsou interpretovány výsledky. Ty pak jsou dány do 
souvislostí s vyřčenými hypotézami. 
V návrhové části je sepsáno shrnutí výsledků výzkumu a na základě jeho výsledků jsem 
se pokusil navrhnout několik opatření, která by:  
 mohla zvýšit spokojenost mladých lidí s životem v České republice, potažmo
umírnit jejich pracovní migraci,
 mohla pomoci zaměstnavatelům k tomu, aby se jejich zaměstnanci cítíli v práci o
něco lépe.
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU, STANOVENÍ CÍLE A 
METOD PRÁCE 
 
1.1 Problém 
Český statistický úřad zveřejnil předpokládané demografické složení obyvatelstva 
České republiky měnící se postupem času až do roku 2050. Z této predikce vyplývají 
dvě věci. První věc - v roce 2050 nás Čechů bude téměř o 10% méně než dnes 
(9 440 000 obyatel oproti 10 300 000 obvatel). Druhá věc – ta je horší – dnes je asi 
7 000 000 obyvatel z celkového počtu 10 300 000 v produktivním věku od 15 do 64 let. 
Tito lidé jsou motorem státu a můžeme říci, že svým způsobem živí kromě sebe ješty  
neproduktivní obyvatele. V roce 2050 jich má být jen 5 300 000, což je pokles o více 
než 20 %, a to je dle mého názoru alarmující číslo. Na tento pokles má vliv spousta 
faktorů a jedním z nich je i pracovní migrace. Za prací se stěhují logicky jen lidé 
v produktivním věku a to ve většině případů ti mladší oproti starším. A dalším faktem 
je, že z mladších lidí za prací migruje více těch, kteří mají vyšší vzdělání, než těch, kteří 
mají nižší vzdělání. Všechna tato fakta dohromady znamenají pro Českou republiku, 
řekněme, náročnou budoucnost. 
 
Nad rámec predikce mohou samozřejmě nastat neočekávané, extrémní situace, které 
mohou zamíchat s demografickým složením obyvatelstva. Aktuálním příkladem je 
současná syrská krize, která začala v roce 2015 a probíhá zatím doposud, kdy do 
Evropy migrují miliony lidí z blízkého východu, odkud prchají před válkou. 
 
Výzkum spokojenosti mladých lidí s životem v České republice jsem jako předmět této 
práce vybral hlavně proto, že se spoustě mladým lidem v naší zemi nelíbí a chtějí odsud 
pryč aspoň na nějakou dobu. A tato „nějaká“ doba se jednoduše může protáhnout na 
„napořád“. Rád bych prostřednictvím výzkumu odhalil hlavní faktory nespokojenosti 
mladých lidí se životem v ČR a s  jejich zaměstnáními, které budou mít na celkovou 
spokojenost podstatný vliv. Tyto faktory nespokojenosti by zároveň měly být mezerami 
a prostory pro zlepšení ve fungování státu České republiky a ve fungování 
zěmastnavatelů. 
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1.2 Cíle práce 
Cílů v rámci mé diplomové práce je několik. Hlavním cílem je provést marketingový 
výzkum zaměřený na spokojenost mladých lidí s životem v České republice, které 
mohou vést k pracovní migraci. Tato spokojenost je tvořena mnoha faktory. Výzkum je 
zaměřen na odhalení faktorů nespokojenosti s fungováním České republiky a 
s fungováním místních zaměstnavatelů. Dále je zaměřen na odhalení faktorů, které 
motivují mladé lidi odcestovat za prací a které naopak motivují mladé lidi zůstat v ČR.   
Provedení výzkumu má několik fází – musí být proveden plán výzkumu, musí být 
stanoveny jeho cíle, pak také hypotézy, jejichž platnost výzkum ověřuje. Následně musí 
být stanoven výzkumný vzorek respondentů a jeho velikost. Po nasbírání dat je nutno 
tato data roztřídit, zpracovat, analyzovat a formulovat výsledky. Na základě výsledků 
mohou být formulovány návrhy a doporučení pro zlepšení. 
 
Hlavní cíl se opírá o několik dílčích cílů. Prvním z nich je uceleně zpracovat teoretickou 
část práce, která je zaměřena na několik oblastí. První oblast je teorie marketingového 
výzkumu – jaké rozlišujeme druhy marketingového výzkumu, jaká rozlišujeme data, 
jaké existují metody jejich sběru a vyhodnocování. Druhou oblastí je pracovní mígrace 
– její definice, její druhy, motivace k pracovní migraci, její následky a důsledky na trhu 
práce. Třeří oblastí je spokojenost – definice spokojenosti, faktory spokojenosti a 
metody jejího sledování a měření. 
 
Druhým dílčím cílem je analyzovat současnou situaci v oblasti migrace ve vybraných 
zemích a v oblasti pracovní migrace Čechů. V této častí jsou uvedeny dostupné údaje a 
jsou popsány metody pro jejich získávání a problémy s nimi související. Analýzu 
problematiky migrace v Evropě pomáhá vyjasnit výzkum personální agentury 
společnosti Grafton Recruitment s.r.o. prováděný na 5500 respondentech ze 7 zemí. 
Existuje Evropský portál EURES, který napomáhá pracovní mobilitě v rámci celé EU. 
Celkovou analýzu práce doplňuje pracovní migrace odborníků a data o studentech 
studující mimo svou rodnou zemi, kteří se a) řadí mezi mladé lidi a b) existuje riziko, že 
studenti mohou v zemi svých studií zůstat. 
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1.3 Použité metody 
Ke zpracování této práce jsem použil spoustu metod. Ty mi pomohly dosáhnout 
stanovených cílů. 
 
Veškeré podklady pro teoretickou část práce byly získány prostudováním odborné 
literatury, článků a databází na internetu (např. data Českého statistického úřadu, OECD 
atd.) souvisejících s tématy marketingového výzkumu, spokojenosti a pracovní migrace. 
Krom těchto zdrojů jsem narazil na několik výborných lidských zdrojů. Ty mi pomohly 
doplnit potřebná data, která v odborné literatuře a článcích nebyla k nalezení. 
 
Jako metodu analyzování vnějšího prostředí jsem použil tzv. SLEPTE analýzu, která 
sestává z analýzy následujících faktorů: 
 
 sociální, 
 legislativní, 
 ekonomické, 
 politické, 
 technologické, 
 a ekologické. 
 
Metodu pro určení velikosti výzkumného vzorku potřebného pro výzkum jsem použil 
statistickou metodu za použití zkladních veličin: 
  
 úroveň vzorku p,  
 pravděpodobnost/hladina důvěrnosti,  
 hodnota ve vzorku, 
 a chyba vzorku. 
 
Ke sběru dat jsem použil metodu dotazování pomocí kvantitativního výzkumu za 
použití sociálních sítí. 
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Ke zpracování dat jsem použil matematické metody. K jejich interpretaci a zpřehlednění 
dat jsem použil tabulky a názorné grafy. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
2.1 Marketingový výzkum obecně 
Marketingový výzkum lze definovat několika způsoby. Jednoduše, kdy “marketingový 
výzkum je naslouchání spotřebiteli” (1, str. 12). Tato definice je sympatická tím, jak je 
stručná, ale dle mého názoru pro úplnou představu o tom, co to marketingový výzkum 
je, nedostačuje. Navíc v dalších kapitolách definic přibyde. Proto uvádím definici pánů 
Albauma a Smitha, kteří říkají, že marketingový výzkum je “systematické a objektivní 
hledání a analýza informací, relevantních k identifikaci a řešení jakéhokoliv problému 
na poli marketingu” (1, str. 13). 
 
Marketingový výzkum musí být jedinečný, aktuální a musí mít vysokou vypovídací 
schopnost. Obecně se jedná o nákladnou záležitost, a to jak z hlediska financí, tak z 
hlediska náročnosti na kvalifikaci pracovníků, kteří jsou za něj zodpovědní, a také z 
hlediska časového. Aby výzkum splňoval výše zmíněné parametry, musí být prováděn 
dle jistých pravidel. Také je důležité zapojit tvůrčí myšlení s snažit se najít nové 
přístupy nebo pohledy na to, jak konkrétní problem řešit (1). 
 
A “aby se jednalo o marketingový výzkum, musí být jeho cílem zkoumat tržní prostředí” 
(2, str. 1). Informace, které marketingový výzkum přinese, jsou spojeny se subjekty 
působícími na trhu – díky nim lépe poznáme zákazníky, dodavatele, konkurenty apod. 
(2). 
 
2.2 Stručná historie marketingového výzkumu 
Za průkopníka marketingového výzkumu je považován Američan George H. Gallup. 
Jako první provedl průzkum veřejného mínění za použití statistické metody výběrového 
šetření. Na základě jeho průzkumu před prezidentskými volbami v USA v roce 1936 
správně předpověděl jejich výsledek. Tento muž rovněž založil institut “American 
Institute of Public Opinion”, který patří mezi významné výzkumné instituty (2). 
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2.3 Trendy v marketingovém výzkumu 
Na současnou podobu marketingového výzkumu měla stěžejní vliv finanční a 
ekonomická krize, která zasáhla svět v letech 2008, 2009, a obrovský rozvoj sociálních 
médií. Tyto dva fakty měly za následek to, že se do centra výzkumů dostal zákazník – 
jeho potřeby a přání. Firmy dnes nemají zdaleka tolik času, jako měly ještě před pár 
lety, na to, aby si promýšlely své strategie, které by pak dále rozvíjely a zlepšovaly je. 
Můžeme říci, že ekonomická krize přiměla zákazníky k tomu, aby si začali pečlivěji 
vybírat, za co své peníze utratí - zákazník tedy věnuje svůj čas a energii před nákupem 
produktu (služby) k tomu, aby se o něm dozvěděl všechno, co potřebuje. Tím pádem 
přesně ví, co chce. A vliv socilálních médií se projeví tím, že zákazník může s lidmi 
snadno prodiskutovávat vše ohledně produktu, jak před, tak po jeho koupi, vytvářet 
recenze produktů a šířit je (1). 
 
Pro zajímavost uvádím, že nejvíce peněz urácí firmy nebo instituce za výzkumy 
sledovanosti médií, sledování spotřeby domácností a monitorování prodeje konkrétního 
produktu či služby. Nejpoužívanější metodou je online výzkum. Pomocí něj se provádí 
jak kvantitativní, tak kvalitativní výzkumy. O těchto bude řeč dále (2). 
 
2.4 Typy výzkumu 
Rozeznáváme dva typy výzkumů: kvantitativní a kvalitativní. “Kvantitativní výzkum se 
ptá ”Kolik?” (četnost, frekvence) a kvalitativní výzkum se ptá “Proč?”(důvody, 
motivace)” (1, str. 158).  
 
Oba typy jsou považovány za rovnocenné a jsou voleny na základě povahy problému, 
který potřebujeme zkoumat. Na grafu níže je zaznačeno, kolik nákladů je celostětově 
vynaloženo firmami a institucemi na jednotlivé typy výzkumů. 
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Graf 1: Podíl jednotlivých typů výzkumu z hlediska vynaložených nákladů (vlastní zpracování na 
základě zdroje 1., str. 159) 
 
Za kvantitativní výzkum je vynaložena většina z celkových nákladů, ale neznamená to, 
že je metodou nejlepší nebo nejdůležitější (1). 
 
2.4.1 Kvantitativní výzkum 
Kvantitativním výzkumem získáváme číselná data, která pak zpracováváme. Pracujeme 
s rozměrnými datovými soubory, abychom zajistili požadovanou přesnost a 
vypodívající hodnotu výzkumu. Data zpravidla získáváme dotazováním či sledováním 
frekvence konkrétních situací nebo jevů. Cílem je zjistit např., kolik lidí se chová 
nějakým způsbem, proč si kupují nějaký produkt, jak jsou s ním ne/spokojeni (2). 
 
S tímto typem výzkumu souvicí pojem “kvantifikace”, což můžeme vysvětlit jako 
“myšlenkový proces, který slouží k tomu, abychom mohli údaje o vypovídajících jevech 
měřit, či převést do číselného vyjádření” (1., str. 160). 
Kvantifikace je důležitá, protože i v rámci kvantitativního výzkumu získáváme data 
mající kvalitativní charakter. Může se jednat například o výzkum spokojenosti s určitou 
službou. Zde se jedná o subjektivní pocit zákazníka, který pro něj může být často těžko 
vyjádřitelný. Proto mu pomůžeme vytvořením škály, ze které si vybere konkrétní 
hodnotu: velmi spokojen, spokojen, nespokojen, velmi nespokojen (1). 
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2.4.2 Kvalitativní výzkum 
“Kvalitativní výzkumy nám pomáhají porozumět motivujícím faktorům, myšlenkových 
pochodům a rozhodovacím procesům zákazníků a spotřebitelů.“ (2, str. 65). Zkoumají 
tedy příčiny, z jakého důvodu se něco událo či ne. Jejich cílem je poznat pochopení a 
vnímání dané problematiky zákazníky. Kvalitativní výzkum je obtížný, protože v 
podstatě zkoumá psychologii lidí a často je zapotřebí psychologické interpretace 
výsledků. Pro zkoumání je používán menší vzorek než u kvantitativního výzkumu (1). 
   
2.5 Data pro výzkum 
Na počátku výzkumu stojí data. Ta nám toho sama o sobě moc neřeknou. Je potřeba je 
poskládat a uspořádat do vzájemných souvislostí a vytvořit z nich informace. Pomocí 
informací potom chápeme daný problém (1).  
 
Data dělíme dle několika kritérií na různé druhy: 
 
 z hlediska závislosti – data na sobě závislá a na sobě nezávislá, 
 z hlediska času – stavová a toková data, 
 z hlediska charakteru zkoumaného jevu – kvantitativní a kvalitativní data, 
 z hlediska způsobu prezentace – numerická, textová a ostatní data, 
 z hlediska míry dostupnosti – veřejná, neveřejná a tajná data, 
 z hlediska zdrojů, odkud data získáváme – sekundární a primární data (1). 
 
Dále budou uvedeny stručné charakteristiky jednotlivých druhů dat. Zvláštní pozornost 
bude věnována typům sekundárním a primárním. 
 
2.5.1 Data na sobě závislá a na sobě nezávislá 
Data na sobě závislá  
Vycházejí ze vztahů, které mají jednotlivé proměnné mezi sebou – může se jednat o 
přímou nebo nepřímou úměru (souvislost oblíbenosti produktu s počtem jeho 
reklamací). 
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Data na sobě nezávislá 
Mezi daty neexistují žádné vztahy (počet nakupujících v obchodě) (1). 
 
2.5.2 Stavová a toková data 
Data stavová 
Tato data jsou shromažďována v jednom časovém okamžiku (aktuální poptávka po 
výrobku). 
 
Data toková 
Jsou shromažďována v průběhu nějakého stanoveného období (poptávka po výrobku v 
různých částech roku – před Vánoci, v létě) (1). 
 
2.5.3 Kvantitativní a kvalitativní data 
Pojmy “kvantitativní” a “kvalitativní” už byly zmíněny výše v souvislosti s typem 
výzkumu. Takže zde u dat to funguje stejně. 
 
Data kvantitativní 
Jsou přesně měřitelná a mají číselný charakter (rychlost, velikost, počet). 
 
Data kvalitativní 
Jsou obtížněji měřitelná a roli zde hraje jejich subjektivita. Jedná se o názory, pocity 
apod. (1). 
 
2.5.4 Numerická, textová a ostatní data 
Data numerická 
Jedná se o jakákoli data číselného charakteru (data ČSÚ, kurzy měn).  
 
Data textová 
Data čerpána z nejrůznějších publikací, jako jsou noviny, encyklopedie, katalogy apod. 
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Data ostatní 
Jedná se hlavně o data v obrazové, zvukové či multimediální podobě (1). 
 
2.5.5 Veřejná, neveřejná a tajná data 
Data veřejná 
Jsou data, která jsou volně přístupná všem. 
 
Data neveřejná 
K těmto datum je přístup do jisté míry omezen. Např. může být nutná registrace do 
systému, ve kterém jsou data uložena. 
 
Data tajná 
Data přístupná jen velmi omezenému počtu osob. Jedná se např. o data, která chrání 
státní či společenské zájmy (1). 
 
2.5.6 Sekundární a primární data 
Sekundární data 
Dle názvu možná tento typ dat má být uveden až jako druhý, ale dle “marketingové 
logiky” je oprávněně uveden jako první. Jedná se o data, která už někdo někdy zkoumal, 
už jsou publikována, můžeme je tedy nalézt v různých zdrojích. Může se jednat např. o 
výkazy zisku a ztráty, prodejní výkazy, databáze dodavatelů – to jsou zdroje interní. 
Databáze, jako jsou ČSÚ nebo EUROSTAT, dále odborné publikace nebo noviny, patří 
mezi zdroje externí (2), (1). 
 
Sekundární data je vhodné analyzovat před sběrem primárních dat, která jsou podstatou 
našeho výzkumu. Poskytnou nám spoustu informací, můžou nám ušetřit čas a finanční 
prostředky, které můžeme použít pro sběr primárních dat (2). 
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Musíme brát v potaz omezenost sekundárních dat a rovněž profesionalitu jejich zdroje. 
Profesionální zdroje dat jsou většinou zárukou toho, že jsou sekundární data přesná a 
objektivní. U amatérských zdrojů je velké riziko neobjektivity, protože tyto zdroje 
nemusí brat v potaz legislativní a etická nářízení. Může se ovšem stát, že data z 
amaterských zdrojů mají větší hodnotu než z těch profesilnálních (1). 
 
Primární data 
Primární data, narozdíl od sekundárních, dříve nikdo nikde nepublikoval, nebo o tom 
alespoň nevíme. Jsou pořízena přímo pro účely našeho výzkumu. Jsou aktuální a 
konkrétní, ale jejich sběr je nákladný na čas i finanční zdroje. Je také rozdíl mezi 
sběrem primárních kvantitativních dat nebo primárních kvalitativních dat. Vyplývá to z 
charakteristik obou typů dat, které jsou uvedeny výše – kvantitativní data jsou snadněji 
získatelná, kvalitativní data získáme často velmi obtížně (1), (2). 
I primární data maji své zdroje. Mezi vnitřní zdroje zahrnujeme lidi se vztahem k firmě, 
pro kterou primární data zjišťujeme – může to být přímo zadavatel výzkumu nebo jiní 
zaměstnanci. A vnějšími zdroji jsou například zákazníci, dodavatelé a další účastníci 
trhu (1). 
 
2.6 Metody sběru dat 
Základní metody sběru primárních dat jsou: 
 
 dotazování, 
 pozorování, 
 experiment (1). 
 
2.6.1 Dotazování 
Dotazování je v současnosti hlavní používanou metodou. Je založena na přímém či 
nepřímém kontaktu s respondenty. Přímým kontaktem je rozhovor, nepřímým je 
dotazník. Existuje několik typů dotazování, které volíme v závislosti na mnoha 
kritériích, mezi které řadíme např. již zmíněné časové a finanční zdroje, charakter 
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respondentů nebo charakter sbíraných dat. Jednotlivé typy dotazování se mezi sebou v 
rámci jednoho výzkumu často kombinují (1). 
 
Osobní dotazování 
Toto je nejtradičnější typ dotazování. Tazatel je s respondentem v přímém kontaktu a 
krom dotazování je zapojeno i pozorování. Je to flexibilní způsob dotazování, protože 
tazatel může např. přehazovat pořadí otázek, nebo využívat názorných pomůcek, aby 
respondenta zaujal, udržel si jeho plnou pozornost a získal tak co nejkvalitnější data. U 
osobního dotazování je největší návratnost odpovědí, ovšem tento fakt je vyvážen 
velkými náklady na čas a peníze (1). 
 
Telefonické dotazování 
Tento typ dotazování je často používanou metodou, ale je stále více nahrazován online 
výzkumy. Při použití této metody získáme potřebná data rychle. Oproti osobnímu 
dotazování odpadne velká část nákladů. Nevýhodou je ale fakt, že respondent udrží po 
telefonu pozornost relativně krátce, a proto otázky musí být jednoduché, variant 
odpovědí musí být málo. Navíc velké procento respondentů odmítá účast na dotazování 
(1). 
 
Online dotazování 
Online dotazování, též CAWI (“Compuer Assisted Web Interviewing”) (1, str. 177), je 
nejnovějším způsobem dotazování a stává se čím dál více oblíbeným ruku v ruce s 
rozšiřováním používání internetu. V jeho začátcích byl problém s přístupem k internetu 
- zdaleka ne každý měl doma počítač s internetovým připojením. Dnes je tento problém 
výrazně nižší, protože přístup k internetu (v pohodlí domova na počítači nebo kdekoli 
na chytrých telefonech) má většina lidí (1). 
 
Může probíhat pomocí dotazníků zasílanými prostřednictvím emailu (v tomto případě je 
nutno dát si pozor, aby respondent nebyl dotazníkovými emaily zahlcen) nebo častěji na 
webových stránkách. Tato forma dotazování je časově a finančně relativně nenáročná 
oproti předchozím typům dotazování. Data, která získáváme, jsou sbírána v elektronické 
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podobě a můžeme je tak jednoduše zpracovávat, třídit a vyhodnocovat. Aby se zvýšila 
návratnost vyplněných dotazníků, můžeme respondenty motivovat např. slevami (1). 
 
Písemné dotazování 
Tento typ dotazování se v současné době již skoro nepoužívá. Dotazník je přiložen k 
nějakému výrobku nebo je rozdán účastníkům odborné přednášky či konference (1). 
(Osobně jsem se setkal s druhým případem, kdy odborník na burzovní investování 
během přednášky rozdal posluchačům krátký dotazník související s tématem, o kterém 
mluvil. Naše odpovědi pak zařadil do svého výzkumu k diplomové práci, na které 
pracoval.) 
 
2.6.2 Pozorování 
Jedná se o „sběr informací založený na záměrném a systematickém sledování jevů a 
lidí, kteří jsou předmětem zkoumání“ (2, str. 14). 
 
Pozorování je nepřímým nástrojem pro sběr dat a tak není nutno brát v potaz ochotu 
respondentů, což je ostatně jeho velká výhoda. Ti vlastně ani nemusí vědět, že je na 
nich prováděn nějaký výzkum. Tím pádem se chovají spontánně a poskytují nám 
poctivá a pravdivá data. Výše již bylo zmíněno, že pozorování může být součástí jiné 
metody sběru dat – např. osobní dotazování (1). 
 
Při pozorování je možno použít následující technická zařízení: 
 
 videokameru, 
 magnetofon, MP3, 
 psychogalvanometr, který měří emocionální reakce na působící stimuly, 
 oční kameru, 
 peoplemetr, který shromažďuje data o struktuře sledovanosti pořadů v TV (1), 
 RFID (Radio Frequency Identification), který sleduje např. pohyb zákazníků po 
hypermarketu, měří čas strávený výběrem konkrétního zboží či pořadí 
nakupovaných položek (2). 
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Fiktivní nákup 
Fiktivní nákup nebo též mystery shopping. Tato technika spočívá v roli fiktivního 
zákazníka (mystery shopper), který přijde např. do testovaného maloobchodu nebo 
restaurace či hotelu a hraje svou připravenou roli, kdy testuje na prodejci, servírce či 
recepčním jeho chování a jednání, např.: 
 
 jak dlouho trvalo, než byl mystery shopper zaregistrován, 
 zda se mu dostalo přátelského pozdravu, 
 zda mu byl při placení zboží nabídnut doplňkový produkt, 
 zda s ním bylo jednáno celkově na úrovni, 
 zda se mu dostalo odborných rad či správných argumentů při výběru zboží (1). 
 
2.6.3 Experiment 
Experiment sleduje působení jednoho jevu na druhý (matematicky jevy můžeme 
definovat jako nezávisle proměnnou a závisle proměnnou) v nějaké nově vzniklé 
situaci. Rozlišujeme experimenty laboratorní a terénní. Laboratorní experimenty 
probíhají v umělém, nepřirozením prostředí, které je nastaveno přesně pro potřeby 
výzkumu. Terénní, jak název napovídá, probíhají v terénu, což je přirozené prostředí, do 
kterého nijak nezasahujeme, nesnažíme se ho jakkoli ovlivnit, pozměnit (3). 
 
V rámci laboratorních experimentů jsou testující pozváni do laboratoří nebo do 
připravených místností, kde je výzkum nachystán. Tam jsou instruováni k provádění 
různých úkonů. Je zde riziko neobjektivity v tom smyslu, že se respondenti mohou 
úmyslně chovat nepřirozeně a zkreslovat tak výsledky experimentu. V terénních 
experimentech, kde často testující ani neví, že na nich probíhá nějaký výzkum, jsou 
výsledky objektivní (1). 
 
2.7 Výběr respondentů a velikost zkoumaného vzorku 
Nejdříve si vymezíme tzv. základní jednotku, která má vlastnosti vhodné pro získání dat 
k našemu výzkumu. Může to být jeden člověk nebo skupina lidí (rodina, pracovní 
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skupina, domácnost, apod.). Zdá se, že nejlepší by bylo, kdyby se nám podařilo získat 
data od kompletního tzv. základního souboru. Základní soubor je “soubor všech 
jednotek, shodně vymezených z hlediska účelu našeho šetření” (3, str. 52). Tím, že 
bychom podrobili výzkumu každou dostupnou jednotku, ale neznamená, že by konečná 
vypovídající hodnota výzkumu musela být vždy vyšší (3).  
 
Pokud chceme podrobit výzkumu celý základní soubor, musíme provést vyčerpávající 
šetření. To je ovšem časově i finančně velmi nákladné. Ovšem takovéto výzkumy se 
provádí, jedná se např. o sčítání lidu nebo volební výsledky (3). 
 
Je-li základní soubor přiliš velký, musíme ho redukovat jen na určitý vzorek, tzv. 
výběrový soubor. Aby bylo možné výsledky výzkumu zobecnit na celý základní soubor, 
musíme náš výběrový soubor vybrat dle stanovených pravidel. Obecný proces výběru 
respondentů pro náš výběrový soubor má tři kroky a je následující: 
 
 koho vyberu (rámec), 
 jak je vyberu (způsob), 
 kolik jich vyberu (rozsah) (1). 
 
Pro výběr výběrového vzorku použijeme nevyčerpávající šetření, které se v praxi 
používá častěji než vyčerpávající. Dále budou uvedeny druhy výběru respondentů a 
jejich postupy. 
 
2.7.1 Pravděpodobnostní výběr 
Pravděpodobnostní výběr zahrnuje následující kroky: 
 
 definujeme výběrovou jednotku, 
 stanovíme pravděpodobnost, s jakou jednotka bude zahrnuta do výběru, 
 použijeme konkrétní techniku výběru (např. losování, generování náhodných čísel). 
 
Nejjednodušší uspořádání tohoto pravděpodobnostního výběru se nazývá prostý 
náhodný výběr. Složitější jsou oblastní, skupinový nebo vícestupňový výběr (3). 
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2.7.2 Záměrný výběr 
Výsledky tohoto výběru jsou částečně zobecnitelné. Má několik forem. 
 
Kvótní výběr 
Kvótní výběr je zmenšenina základního souboru. Pokud například provádíme výzkum 
mezi obyvateli konkrétního okresu v ČR, zjistíme si z dostupných dat procentuální 
zastoupení různých skupin obyvatel – pokud v okrese žije 20 % Poláků, bude i v našem 
výběrovém souboru 20% Poláků. Pokud žije v okrese 30% důchodců, bude i v našem 
výběrovém souboru zastoupeno 30% důchodců atd. Jde o to, zachovat proporčnost 
jednotlivých skupin obyvatel (3). 
 
Nejdříve si určímě kontrolní znaky (pohlaví, věk). Abychom je mohli využít, musíme 
znát jejich statistické rozložení v základním souboru a musíme je umět rozpoznat při 
sběru dat. Výhodnější je použít náhodný výběr, protože ten by měl lépe vyjadřovat 
statistickou reprezentativnost. Někdy je vhodné použít náhodný výběr s kvótním 
dohledáváním. Tedy uděláme náhodný výběr, zkontrolujeme kontrolní znaky, a na 
základě rozdílů, které zjistíme, když náš výběr porovnáme se základním souborem, 
provedeme dohledávání záměrným kvótovým výběrem (3). 
 
Typologický výběr 
Typologický výběr se v praxi používá při segmentaci trhu, kdy zkoumáme jednotlivé 
segmenty, nikoli celý základní soubor (celý trh). Také je na zvážení, zda zvolíme panel 
(což je stálý soubor respondentů, který je sledován po delší dobu, a měl by podávat 
informace o tom, jak se vyvíjí a mění sledovaný jev v čase) nebo provedeme zvláštní 
výběr (3). 
 
Pak už záleží na samotném tazateli, které respondenty vybere (zde je rozdíl oproti 
pravděpodobnostnímu výběru, kde je výběr prováděn náhodně). Pokud tazatel vybírá 
snadno dosažitelné respondenty, používá techniky vhodné příležitosti. Pokud vybírá 
respondenty, kteří s větší pravděpodobností poskytnou správné odpovědi, používá 
techniku vhodného úsudku (2). 
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2.7.3 Velikost výběrového souboru 
Výše byly uvedeny techniky, jak správně vybrat respondenty, abychom dosáhli 
vypovídajcího a spolehlivého výsledku výzkumu. Jak by měl být ale náš zkoumaný 
soubor respondentů rozsáhlý? Ideální je oslovit co nejméně respondentů, abychom 
ušetřili čas a peníze, ale abychom zároveň měli výběr co nejreprezentativnější. 
 
V praxi existuje několik přístupů ke stanovení velikosti výběrových souborů. Jsou velmi 
odlišné a to z důvodu odlišnosti zájmů. Ekonom bude chtít mít co nejmenší výběrový 
soubor, výzkumník bude chtít co největší, aby eliminoval výběrovou chybu (1). 
 
Nákladový přístup 
Tento přístup počítá finanční a časové náklady na zjištění odpovědí od jednoho 
respondenta. Na základě kalkulace je pak zjištěno, kolik respondentů můžeme oslovit – 
oslovíme jich tolik, kolik nám umožní disponibilní množství zdrojů (1). 
 
Slepý odhad 
Slepý odhad je subjektivní odhad, který vychází z intuice, ze zkušeností nabytých 
během předchozích výzkumů nebo z tradic. Samozřejmě náš odhad je tím horší, čím 
méně provedených výzkumů máme za sebou (1). 
 
Statistický přístup 
Je nejpřesnější, protože velikost výběrového souboru je zde určena pomocí statistických 
metod. Rozsah souboru, který požadujeme, závisí na: 
 
 variabilitě výskytu zkoumaného znaku v základním souboru, 
 požadované míře přesnosti odhadu, 
 koeficientu spolehlivosti (1). 
 
 
2.8 Etapy a fáze marketingového výzkumu 
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Dle zdroje (1) má celý proces marketingového výzkumu dvě etapy: přípravnou a 
realizační a každá etapa má několik dílčích fází. 
 
Do přípravné etapy, ve které se na výzkum chystáme, řadíme fáze: 
 
a) definování problému a cíle, 
b) stanovení hypotéz, 
c) orientační analýza situace a pilotáž, 
d) plán výzkumného projektu, 
 
V realizační etapě už přichází na řadu samotný výzkum. Spadají do ní fáze: 
 
e) sběr dat, 
f) zpracování dat, 
g) analýza dat, 
h) interpretace výsledků a závěrečná zpráva (1), (2). 
 
2.8.1 Definování výzkumného problému a cíle 
Určit problém a definovat cíl je velmi důležité. Je to stěžejní fáze a proto zabere asi 
50% času celého výzkumu. Aby mohl být problém přesně definován, je nutná znalost 
problematiky, kterou chceme zkoumat. Musíme brát v potaz veškeré příznaky 
problému, které na první pohled mohou být nevýznamné nebo dokonce neviditelné, ale 
při hlubším zkoumání mohou mít na celý výzkum silný vliv. Pokud tak neučiníme, 
můžeme nepřesně stanovit problém a cíl a budeme zkoumat něco jiného, než jsme 
původně chtěli. V této fázi se dále zamýšlíme i nad účelem výzkumu (1). 
 
2.8.2 Stanovení hypotéz 
Hypotézy jsou naše předpoklady či domněnky o tom, jaké budou zjišťované hodnoty, 
které chceme naším výzkumem potvrdit nebo vyvrátit. Hypotézy jsou jednak tvrzeními, 
což je jejich formální stránka, a zároveň jsou předpokládanými odpověďmi na hlavní 
otázky našeho výzkumu. Hypotézy formulujeme na základě našich dřívějších 
zkušeností, na základě teoretických znalostí, či explorativního výzkumu (1). 
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2.8.3 Orientační analýza situace a pilotáž 
Tato fáze představuje “neformální zjišťování, jaká data a informace jsou pro řešení 
problému dostupné” (1, str. 82). Jedná se o jakési ověření první fáze, kdy se utvrdíme v 
tom, že definovaný problém je správný a cíl je “SMART”. Zároveň v této fázi máme 
možnost výše uvedené pozměnit či upřesnit (1). 
 
 
2.8.4 Plán výzkumného projektu 
Plán nám specifikuje zejména: 
 
 typy dat, která budou shromažďována, 
 způsob jejich sběru, 
 metody jejich analýzy, 
 stanovení kontrolních mechanismů, 
 rozpočet (1). 
 
V závislosti na problému a cíli, které jsme definovali dříve, určíme, které typy dat 
budeme ve výzkumu sbírat a který nám poskytne potřebné informace. V rámci plánu 
dále určíme metodiku, kterou použijeme. Ta závisí na způsobu sběru dat. Existují různé 
metody, typy, nástroje, techniky, které mají své plusy a mínusy. Ty, které z nich 
použijeme, se odvíjí od dostupnosti veškerých zdrojů a kapacit (1). 
 
Základními otázkami “Kdy? Kde? Kdo? Od koho?” organizujeme sběr dat. Uvedeme 
termín sběru dat, místo sběru dat, kdo a kolik lidí je bude sbírat. Poslední - zásadní 
otázka nám určuje vymezení výběrového souboru respondentů, kteří nám poskytnou 
kýžená data, a jeho velikost (1). 
 
2.8.5 Sběr dat 
Abychom získali kvalitní data, musíme jejich sběr zorganizovat. Pro sběr dat existuje 
několik metod. Ty jsou zmíněny výše (v kapitole 2.6 Metody sběru dat). 
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2.8.6 Zpracování dat 
Vhodné zpracování dat nám minimalizuje rizika nepřesných doporučení. Po 
nashromáždění požadovaného množství dat nezačneme ihned analyzovat a vyvozovat 
závěry, ale nejdříve provedeme kontrolu a úpravu dat. Při sběru dat může dojít k mnoha 
chybám a ty pak mohou znehodnotit náš výzkum. Dopouštíme se tzv. výběrových chyb, 
které vznikají vždy, když sbíráme data od výběrového souboru, který je zákonitě menší 
než základní soubor. Nevýběrové chyby jsou pak ostatní chyby, kterých se můžeme 
dopustit. Mohou být způsobeny jak tazatelem, tak respondentem (1). 
 
Při kontrole se zaměřujeme na sledování validity dat, která nám říká, zda jsme měřili 
přesně to, co jsme potřebovali a sledování reliability dat, kdy při opakované aplikaci 
dostaneme shodné výsledky. Kontrolujeme take úplnost dat, dále provádíme logickou 
kontrolu (1). 
 
Dalším krokem v této fázi výzkumu je třídění dat. Pomocí něj zjistíme, kolik 
respondentů z výběrového souboru je nositelem toho kterého znaku nebo více znaků. U 
slovních znaků uspořádáme získané hodnoty podle obměn znaku a u číselných dle 
velikosti (3). 
 
Pro správné třídění bychom měli hlavně: 
 
 určit třídní znaky (pohlaví, věk, vzdělání apod.), 
 určit třídy tak, aby se vzájemně vylučovaly (každý případ bude v jedné třídě), 
 určit třídy vyčerpávajícím způsobem (aby obsahovaly všechny případy). 
 
Je vhodné respondenty rozdělit do většího počtu tříd, než kolik bude použito při analýze 
a to proto, že při analýze můžeme jednotlivé třídy slučovat. Obráceně postupovat nelze. 
Analýzu dat pak provádíme na úrovni určitého stupně třídění. Každý takovýto stupěň 
vyjadřuje detailnost rozdělení dat do jednotlivých tříd. Tříděním prvního stupně 
zjišťujeme četnosti výskytu konkrétní proměnné. Tříděním druhého stupně srovnáváme 
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dvě proměnné a hledáme rozdíly mezi jednotlivými kombinacemi těchto dvou 
proměnných – tedy hledáme mezi nimi závislosti.  
 
Pro znázornění výsledků třídění prvního stupně použijeme frekvenční tabulky. Pro 
znázornění výsledků třídění druhého stupně, použijeme kontingenční tabulky (1). 
 
2.8.7 Analýza dat 
Pro správnou analýzu dat a potažmo správnou interpretaci výsledků není nutná znalost 
žádných složitých vzorců či definic. Data za nás analyzuje dostupný software. Snažíme 
se jen logicky uvažovat a ptát se např.: “Potvrdily se naše vstupní předpoklady? Je 
výsledek pozitivní nebo negativní? Jak výsledek naší analýzy ovlivní konkrétní 
marketingové rozhodnutí?”.  
 
Nejdříve zjišťujeme hodnoty jednotlivých proměnných našeho měření. Hodnoty mohou 
tvořit kategorie. V případě dotazování jsou proměnnými jednotlivé otázky, hodnotami 
jsou odpovědi na ně a kategoriemi hodnot jsou varianty jednotlivých odpovědí (v 
případě, že mají odpovědi více variant) (1). 
 
V rámci analýzy postupně zjišťujeme následující: 
 
 četnost (absolutní, relativní, kumulativní), 
 popisné statistiky (polohu, variabilitu a rozložení zkoumaných proměnných), 
 závislosti mezi proměnnými. 
 
Četnost 
Absolutní četnost znamená sumu odpovědí. Relativní četnost znamená poměr absolutní 
četnosti k rozsahu zkoumaného souboru. 
 
Popisné statistiky 
Poloha zkoumaných proměnných bývá popsána ukazateli středu. Určují střed, kolem 
kterého kolísají jednotlivé odpovědi (či jejich varianty). 
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 modus – varianta odpovědí s nejvyšší četností, 
 median – prostřední hodnota při vzestupném uspořádání variant odpovědí, 
 aritmetický průměr – jen pro číselné proměnné, má tendence se vychylovat ke 
krajním extrémním hodnotám. 
 
Variabilita bývá chrakterizována mírami variace. Je to proměnlivost, s jakou kolísají 
odpovědi (či jejich varianty) kolem středu. Můžeme ji určit variačním rozpětím nebo 
přesněji rozptylem (1). 
 
Rozložení zkoumaných proměnných nám udává koeficient šikmosti (symetrie) a 
koeficient špičatosti (koncentrace). Koeficienty se poměřují s nulovou hodnotou, která 
představuje normální rozložení. V momentě, kdy poznáme četnosti a máme 
vyhodnoceny základní popisné statistiky, hodnotíme, zda jsme splnili náš cíl nebo ještě 
budeme zjišťovat závislost proměnných. 
 
Závislost proměnných  
Závislost proměnných můžeme zjišťovat pomocí několika metod: 
 
 analýza závislosti dvou kategoriálních proměnných, 
 analýza průměrů, 
 korelační a regresní analýza, 
 faktorová analýza, 
 korespondenční analýza (1). 
 
2.8.8 Interpretace výsledků a závěrečná zpráva 
V této poslední fázi se musíme vrátit znovu na začátek výzkumu k přípravné etapě. 
Konkrétní zpracování závěrečné zprávy záleží na charakteru problému, který jsme 
zkoumali, schopnostech pracovníka (pracovníků) a na dohodě při zadávání výzkumu. 
Obecně by ale měla závěrečná zpráva být srozumitelná, jasná a měly by v ní být 
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uvedeny prameny. Posledním krokem je prezentace výsledků výzkumu zadavatelům 
(4). 
 
2.9 Spokojenost zákazníka 
Spokojenost zákazníka bude teoreticky vysvětlena jako spokojenost s firmou, či 
značkou, produktem/službou. Ale jak již bylo zmíněno v úvodu práce – můžeme si 
představit to, že tu firmu nebo produkt nahradíme státem, Českou republikou, a 
zákazníka nahradíme obyvatelem. V principu je to totéž. Spokojenost zákazníka tedy je 
„subjektivní pocit člověka o naplnění jeho očekávání“ (5. str. 106).  
 
Tato očekávání nějak vznikají – například z předchozích zkušeností, z rad přátel a 
známých, z toho, že si pročteme technické dokumentace nebo zhlédneme propagační 
video na YouTube (6). 
  
Spokojenost vyjadřuje ji následující model. 
 
Obrázek 1: Model spokojenosti zákazníka (vlastní zpracování na základě zdroje 5). 
 
Spokojenost zákazníků můžeme sledovat, také můžeme zjišťovat faktory spokojenosti 
zákazníků a na základě nich měnit/zlepšovat naše fungování a marketing. Se 
spokojeností souvisí i to, jak jsou naši zákaznící věrní. Ovšem vztah „spokojenost – 
věrnost“ není tak jednoznačný, jak by se na první pohled mohl zdát. Závislost není 
lineární – tedy není to tak, že s úměrně rostoucí spokojeností roste zároveň i věrnost. 
Jde o to, že vysoká spokojenost má kromě racionální stránky i stránku emoční. A dále 
také je spokojenost velmi subjektivní věcí – někdo je tzv. „věčně nespokojen“, někdo je 
skromný a spokojí se s málem. Maximálně spokojený zákazník může změnit svou 
oblíbenou firmu, protože chce např. zkrátka zkusit něco nového nebo se třeba přestěhuje 
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do jiného města, kde „jeho“ firma nemá pobočku, takže si najde konkurenta, atd. Vztah 
tam tedy určitě je, ale není jednoznačný (6). 
 
2.9.1 Techniky měření spokojenosti zákazníka 
Pravidelné dotazování 
Velmi využívaná technika. Některé společnosti pravidelně a dlouhodobě zjišťují 
spokojenost svých zákazníků a na základě toho upravují svou činnost. V rámci této 
techniky mohou firmy sledovat tzv. míru ztráty zákazníků, kdy firmy zjišťují, proč 
jejich zákazníci přešli ke konkurenci. 
 
Mystery shopping 
Už byl zmíněn výše v rámci metod sběru dat. Jde o měření spokojenosti „z druhé 
strany“. Mystery shopper zažívá, jak se asi cítí zákazník v té které firmě a na základě 
zjištěných poznatků opět dochází k úpravě činnosti firmy (6, 7). 
 
 
2.10 Pracovní migrace 
Výzkum je zaměřen na spokojenosti lidí se životem v České republice a pracovní 
migraci, která má své důsledky na trhu práce. Proto je následná část práce věnována 
právě této oblasti. 
 
2.10.1 Pojmy mobilita a migrace 
Mobilita (hybnost) “zahrnuje všechny typy přesunu osob, včetně přechodných pobytů s 
různou periodicitou, za různým účelem, v různých směrech a na různé vzdálenosti” (8, 
str. 232). 
 
Migrace je užším pojmem než mobilita, a týká se především změny trvalého bydliště 
(8).  
 
Může být:  
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 mezinárodní (vnější) nebo vnitrostátní (vnitřní), 
 dobrovolná nebo nucená. 
 
Dobrovolnou migraci můžeme dále členit na: 
 
 pracovní, 
 řetězovou, 
 neimigrační, 
 inovační. 
 
Pracovní migrace 
Ta je pro účely této práce nejzajímavější. Znamená migraci s nadějí na získání lepší 
práce v cílové destinaci, než jaká je k dispozici v domácí destinaci. 
 
Řetězová migrace 
Tento typ migrace probíhá zpravidla za účelem sloučení rodin. 
 
Neimigrační migrace 
Tato dvě zdánlivě protichůdná slova značí dočasnou migraci studentů za vzděláním či 
různých odborníků za výzkumem. 
 
Inovační migrace 
Inovační migrace obecně znamená migraci “za lepším životem” (9). 
 
Dle času rozlišujeme migraci: 
 
 krátkodobou (do jednoho roku), 
 dlouhodobou (více než na jeden rok), 
 přechodnou (na krátkou časově omezenou dobu), 
 kyvadlovou (kdy lidé cestují tam a zpět mezi domovskou a cílovou zemí) (9). 
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2.10.2 Teorie migrace 
Současné teorie o migraci vychází z názoru pana J. R. Hickse, který tvrdí, že lidé 
migrují za prací hlavně z důvodu čisté ekonomické výhody – zejména se zde jedná o 
rozdíl ve mzdách mezi jejich rodnou zemí (domovskou zemí) a zemí, kam se stěhují 
(hostitelskou či cílovou zemí) (10). 
 
Existuje několik teorií migrace: 
 
 neoklasická teorie, 
 teorie lidského kapitálu, 
 teorie rodinné migrace, 
 teorie dvojího trhu, 
 push a Pull faktory. 
 
Teorie vysvětlující faktory, které udržují migraci: 
 
 teorie sítí,  
 institucionální teorie. 
 
Neoklasická toerie 
Podle této teorie souvisí migrace s geografickými rozdíly mezi nabídkou práce a 
poptávky po práci. Země, které jsou ekonomicky výkonné a mají vysokou akumulaci 
kapitálu a zároveň mají nedostatek pracovních sil, mají průměrně vyšší tržní mzdy, než 
země s opačnými parametry, tedy: ekonomicky málo výkonné, mají nízkou akumulaci 
kapitálu a přebytek nabídky práce. A tento rozdíl ve mzdách motivuje lidi k migraci ze 
zemí s nízkými mzdami do zemí s vyššími mzdami (10). 
 
Teorie lidského kapitálu 
Tato teorie souvisí s pojmem “lidský kapitál”, kterým dle zdroje (11) jsou: “Schopnosti, 
dovednosti a odpovídající motivace tyto schopnosti a dovednosti uplatnit” (11, str. 1). 
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Pan Sjaastad tvrdí, že lidé migrují z důvodu alokace zdrojů, a důvodem k migraci je 
tedy investice do lidského kapitálu. Migranti se dle něj chovají racionálně a krom mezd 
a přínosu migrace berou v úvahu ještě opačnou stránku, tedy náklady migrace, a to jak 
finanční, tak psychické. Každý migrant je ale individuum, které má různé hodnoty a na 
tyto pak mají vliv zejména následující charakteristiky: věk, nejvyšší dosažené vzdělání 
a podobnosti domácí a cílové země. Dle teorie lidského kapitálu: 
 
 migrují méně častěji starší lidé než mladší,  
 migrují častěji vysokoškolsky vzdělaní lidé než lidé bez vzdělání, 
 migrují lidé do zemí, které se podobají jejich domovským zemím (10). 
 
Teorie rodinné migrace 
Předchozí teorie se zajímaly o migraci jednotlivců. Tato teorie bere v úvahu 
skupinového/rodinného rozhodnutí o migraci. Nejdříve vysvětlím tzv. čistou současnou 
hodnotu (ČSH), která pomůže tuto teorii pochopit. ČSH se používá hlavně jako 
kritérium v souvislosti s hodnocením výnosností investic. Bere v úvahu faktor času, 
náklady a výnosy plynoucí z investice. Vypočítá se jako součet diskontovaných 
peněžních toků.  
 
Jednotlivé diskontované pěněžní toky mají následující vzorec:  
 
, kde: 
 
 CF je peněžní tok,  
 i je úroková míra, 
 n je počet let, který trvá investice.  
 
Pokud je výsledná hodnota kladná, investici přijmeme. Pokud je záporná, znamená to, 
že se nám investice nevyplatí a vybereme si proto lepší investiční projekt (12). 
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Hlavní představitel tohoto názoru, pan Mincer, zastává tento názor: “Rodina bude 
migrovat pouze v případě, kdy součet čistých diskontovaných realných přínosů z 
migrace všech jejich členů je kladný“ (10, str. 99). Ony diskontované reálné přínosy 
můžeme přeneseně nazvat diskontovanými peněžními toky, a lidštěji můžeme říct, že 
rodina bude migrovat jen tehdy, když zisk jednoho jejího člena, který z migrace plyne, 
vykompenzuje ztrátu všech ostatních členů rodiny, která s migrací souvisí.  
 
Teorie dvojího trhu 
M. J. Piore rozděluje trh práce na dva sektory: primární a sekundární. Primární sektor je 
“lepší sektor”, kde je kvalifikovaná pracovní síla, vysoké mzdy a relativně stabilní 
poptávka po práci. Sekundární, “horší sektor” je charakteristický nízkými mzdami, 
nestabilními pracovními podmínkami a pracovní smlouvy jsou zde uzavírány na dobu 
určitou. Dále v primárním sektoru je výše mzdy vyšší, než tržní mzda, tzn. že mzda je 
vyšší, než je produktivita práce pracovníků. V sekundárním sektoru je mzda rovna 
mezní produktivitě práce pracovníků (10). 
 
Dle zdroje (13) je mezní produktivita práce: “taková úroveň produktivity práce 
pracovníka, kdy je ještě jeho zaměstnávání pro zaměstnavatele, vzhledem ke srovnání s 
náklady na jeho mzdu, ekonomicky přijatelné” (13, str. 332). 
 
Závěr této teorie je takový, že zaměstnanci pracující v sekundárním sektoru usilují o 
práci v primárním sektoru, tím pádem svou práci v sekundárním sektoru přenechají 
imigrantům (10). 
 
Push a Pull faktory 
Push faktory jsou veškeré fakory, které “vytlačují” lidi z domovské země do cílové 
země. Pull faktory zase naopak lidi “tahají” k tomu, aby pracovali v cílové zemi. 
Můžeme je rozdělit na tři hlavní skupiny: ekonomické, kulturní a environmentální. 
Obecně se jedná o jakoukoli situaci v domovské či cílové zemi, která lidi přiměje k 
migraci. Např. politická situace, životní podmínky, životní prostředí, ekonomická 
situace apod. (8, 9). 
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Teorie sítí 
První pracovní migranti, kteří se za prací odstěhují do konkrétní cílové země, podstupují 
velké finanční a psychické náklady (o kterých byla řeč v rámci teorie lidského kapitálu), 
protože neznají zemi, ani nikoho v ní, musí všechno zjistit, a to je stojí čas, peníze a 
způsobuje jim to stres. Další migranti ze stejné domácí země do stejné cílové země už to 
mají jednodušší, a tím pádem jim klesají náklady, stoupají výnosy z migrace a roste 
celkový zisk z migrace. Ovšem následně přichází negativní stránky, důsledky velkého 
počtu ”stejných” migrantů ve stejné cílové zemi. Tito lidé jsou si podobní – mají 
podobnou mentalitu, vzdělání a pracovní schopnosti, pracují pak na podobných 
pracovních pozicích. Přetlak zájemců o stejné pozice způsobuje snižování mezd. 
Zároveň dochází ke zvyšování mezd v domovské zemi z důvodu snižující se nabídky 
práce. Migrace tak postupně slábne, až se zastaví v bodě, kdy se mzdy v domácí a 
cílové zemi vyrovnají (10). 
 
Institucionální teorie 
Tato teorie je založena na těžko regulovatelném procesu institucionalizace, kdy s 
přibývajícím počtem imigrantů v cílových zemích přibývají i humanitární organizace, 
které eliminují nebo zmírňují faktory, které lidem brání v migraci. Tím pádem migrace 
do cílové země roste a stává se institucializovanější, tedy méně závislou na faktorech, 
které migraci ovlivňují (10). 
 
2.11 Ekonomické souvislosti migrace 
Velký počet migrantů pochází ze zemí, které jsou méně rozvinuté. V následující tabulce 
vidíme, jak tečou výrobní faktory mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi. 
 
Tabulka 1: Toky výrobních faktorů práce a kapitálu (Zdroj: 9., str. 19) 
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Ve vyspělých zemích je charakteristickým rysem přebytek kapitálu a nedostatek 
výrobního faktoru práce. U rozvojových zemí je to opačně. Pak je přirozené, že práce se 
přelévá do zemí, kde je jí nedostatek. Kapitál teče opačným směrem, což vede ke tvorbě 
atraktivnějších pracovních pozic v rozvojových zemích. To má za následek snížení 
motivace obyvatel rozvojových zemí k migraci (9). 
 
2.11.1 Dopady migrace nízko kvalifikovaných pracovníků 
V případě, že dochází k imigraci nízko kvalifikovaných pracovníků do cílové země, 
poroste jejich nabídka práce. Zároveň poroste zájem o vysoce kvalifikované 
pracovníky, kteří by nízko kvalifikované pracovníky vedli. Výsledkem je, že klesají 
mzdy nízko kvalifikovaných pracovníků a rostou mzdy těch vysoce kvalifikovaných 
(14). 
 
2.11.2 Dopady migrace vysoce kvalifikovaných pracovníků 
Pokud dochází k imigraci vysoce kvalifikovaných pracovníků do cílové země, vzroste 
jejich nabídka práce. Zároveň poroste poptávka po nízko kvalifikovaných pracovnících, 
protože vysoce kvalifikovaní pracovníci nebudou mít koho vést. Výsledek je opačný 
oproti předchozímu případu, tedy klesají mzdy vysoce kvalifikovaných pracovníků a 
rostou mzdy těch nízko kvalifikovaných (9). 
 
2.11.3 Přebytek pracovní síly na trhu práce 
V ekonomice znamená přebytek pracovní síly situaci, kdy většina lidí má dlouhodobé 
problémy se získáním práce. Míra nezaměstnanosti je vyšší, než přirozená míra 
nezaměstnanosti, se kterou se počítá. Společnosti jsou spokojeny, protože mají velký 
výběr mezi uchazeči o práci u nich, ale ekonomice ani občanům daného státu tato 
situace neprospívá. Stát má dva nástroje, kterými může tuto situaci na trhu práce řešit: 
 
 sociální dávky (dávky v nezaměstnanosti, dávky sociální podpory či hmotné nouze) 
 nástroje aktivní politiky nezaměstnanosti (např. rekvalifikace, veřejně prospěšné 
práce, veřejná služba, překlenovací příspěvek) (10, 9). 
 
2.11.4 Nedostatek pracovní síly na trhu práce 
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Nedostatek pracovní síly v ekonomice znamená situaci, kdy má většina firem problémy 
sehnat adekvátně odborné pracovníky. Míra nezaměstnanosti je zde velmi nízká, nižší, 
než je přirozená míra nezaměstnanosti. Občané se radují, protože mají na výběr spoustu 
pracovních pozic. Firmy už se ale radují méně (10). 
 
Přebytek i nedostatek pracovních sil souvisí kromě migrace hlavně s demografickým 
vývojem obyvatel, což ale není předmětem této práce. Takže jen pro zajímavost uvádím 
predikci Českého statistického úřadu o budoucím složení obyvatel v ČR, která zapadá 
do kontextu této kapitoly. Je dle mého názoru děsivá. 
 
Tabulka 2: Základní věkové skupiny obyvatel v ČR (Zdroj 15) 
 
 
2.11.5 Řešení nedostatku pracovní síly 
Existují dva okruhy řešení nedostatku pracovních sil na trhu: 
 
 Efektivnější využití domácí pracovní síly, 
 Řízená imigrace ze zahraničí. 
 
Efektivnější využití domácí pracovní síly 
Toto řešení spočívá ve snaze snížit strukturální nezaměstnanost na minimum. 
Strukturální nezaměstnanost vzniká, “když nabídka práce, resp. pracovních sil, je vyšší, 
než je poptávka v uvedené struktuře, a když nejsou osoby hledající práci dostatečně 
mobilní na to, aby si práci našly na jiných pracovních trzích.” (13, str. 68). 
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Dále v rámci tohoto opatření může stát zdokonalit sociální systém, aby se zabránilo jeho 
zneužívání. Aby pohodlní lidé, kteří práci nemají, ale ani ji nehledají, měli co nejmenší 
možnost zneužití sociálního systému (10). 
 
Řízená imigrace pracovní síly ze zahraničí 
Bohužel by bylo naivní si myslet, že potřeby trhu práce (ať už českého nebo kteréhokoli 
jiného) by bylo možno uspokojit jen za pomoci mobilizace domácích pracovních 
zrdojů. Dost vyspělých zemí EU již přišlo na to, že ekonomické prosperity dosáhnou 
spíše řízenou pracovní imigraci, než aby zájemcům o práci z cizích zemí stavěly bariéry 
a bránily jim u nich pracovat (10). 
 
2.12 Pracovní migrace Čechů do zahraničí - legislativa 
Na závěr této části práce zmíním podstatnou legislativu související s tématem migrace. 
 
2.12.1 Základní podmínky pro volný pohyb českých pracovníků v rámci EU 
Den 01. 05. 2004, kdy ČR vstoupila do EU, znamenal “okamžitou aplikaci pravidel 
volného pohybu osob, s výjimkou aplikace úpravy volného pohybu pracovníků, tj. čl. 39-
42 Smlouvy o ES, a tedy i ustanovení nařízení Rady (EHS) 1612/68/ES v případech, že 
stávající členský stát se rozhodne pro aplikaci přechodných období pro volný pohyb 
pracovníků” (16). 
 
Volný pohyb pracovníků znamená: 
 
 základ volného pohybu osob, 
 stejný přístup na trh práce kteréhokoli státu v rámci EU/EHP1 pro občany EU a 
jejich rodinné příslušníky, jako mají vlastní občané tohoto státu, 
 stejné zacházení se vztahuje nejen na přístup na trh práce, ale týká se i samotného 
hledání práce, využití veřejných služeb zaměstnanosti apod. 
                                                          
 
1 EHP; Evropský hospodářský prostor – vytvořen v roce 1994, představuje tradiční dohody volného obchodu a zahrnuje 4 svobody   
  vnitřního trhu (volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob) (17). 
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 EURES – jednotnou informační a poradenskou síť veřejných služeb zaměstnantosti 
členských států EU, EHP a Švýcarska pro zájemce o práci v rámci těchto států (16). 
 
Přechodné období chápeme jako prostředek regulace a ochrany domácího trhu práce. 
Níže v tabulce jsou pro zajímavost uvedeny státy EU s časovými údaji, do kdy 
uplatňovaly přechodná opatření. Některé státy neuplatňovaly nikdy, některé si je naopak 
držely do poslední možné chvíle. 
 
Tabulka 3: Přechodná opatření vůči zemím A-8 (Zdroj: 10) 
 
 
2.12.2 Podmínky vybraných států mimo EU pro přijetí českých pracovníků 
Práce mimo EU už je komplikovanější a občané k ní potřebují pracovní povolení a víza, 
kterých je mnoho druhů a je možno je dostat na různě dlouhou dobu. Proto jen 
namátkou uvádím podmínky pro získání víz pro práci v USA, Austrálii a Kanadě. 
 
USA 
 L-1 Víza k vnitropodnikovému přesunu, 
 H-1B Víza pro pracovníky s odborným zaměřením,  
 O-1 Víza na základě ojedinělých schopností,  
 P-1 Víza pro vynikající atlety a umělce,  
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 J-1 Výměnná víza. 
 
Udělení těchto víz je podmíněno například minimálním dosaženým vzděláním na 
některé z amerických univerzit. Zaměstnavatel musí vynaložit spoustu nákladů na to, 
aby zaměstnal cizince, takže si pečlivě vybírá. Také se každoročně stanovují kvóty pro 
udělení pracovních víz apod (18, 19). 
 
Austrálie 
 pracovní víza - 457 jsou určená k naplnění pracovních pozic v Austrálii, 
 délka víz může být 3 měsíce až 4 roky, 
 zaměstnavatel v Austrálii musí spnit striktní podmínky, aby mohl zaměstnávat 
zaměstnance ze zahraničí, 
 potenciální zaměstnanec musí mít kvalifikaci a praxi v oboru, ve kterém zamýšlí, 
pracovat (20). 
 
Kanada 
Pro dospělého člověka (“nestudenta”) je poměrně obtížné získat povolení k práci v 
Kanadě. Většinou je to možné pouze na základě pracovní nabídky od kanadského 
zaměstnavatele. O pracovní povolení zažádá na velvyslanectví Kanady se sídlem ve 
Vídni. Žádost je pak přezkoumávána úřadem Human Resources and Skills Development 
Canada (HRSDC). Ten zjistí, zda místo, které člověku bylo nabídnuto, nemůže prvotně 
obsadit kanadský občan. Jednodušší to mají studenti, kteří mohou práci získat v rámci 
různých programů (21). 
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3. ANALYTICKÁ ČÁST 
 
V cizině žije asi 2 500 000 lidí, kteří se hlásí k českému původu, nebo jsou i občany ČR. 
Důvody jejich odchodu byly v průběhu doby odlišné. První vlna proběhla v polovině 
19. století. Pak v souvislosti s politickými situacemi v letech 1938, 1948 a 1968. Při 
náhledu do různých statistik se jejich počty značně liší, ale s pomocí archivu StB 
můžeme odhadnout, že se jedná asi o 200 000 lidí. Poslední skupinou, o které se 
bohužel málo hovoří a která se málo sleduje, jsou lidé odcházející za prací, studiem a 
vědou. ČR o těchto lidech nevede oficiální stiatistiku. Relevantní data je obtížné sehnat, 
ale je to možné (22). 
 
Nejintenzivnější migrační výměny dlouhodobě probíhají mezi Českou republikou, 
Slovenskem a Ukrajinou (23). 
 
3.1 Migrace v Evropě a její vývoj 
Počet migrantů v Evropě rok od roku roste. Pracovní trhy v mnoha evropských zemích 
jsou na migrantech závislé a počítají s nimi. Na grafu níže je 5 „nejoblíbenějších“ zemí, 
kam zahraniční migranti míří. Nejvíce jich míří ročně do Německa. 
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Graf 2: Počet migrantů ve vybraných evropských zemích (vlastní zpracování na základě zdroje 9) 
 
Pokud vztáhneme počet imigrantů na počet obyvatel žijící v daných zemích, dostaneme, 
dle mého názoru, relevantnější čísla. V následujícím grafu vidíme, že Švýcarsko, které 
je v prvním grafu na posledním místě co do počtu migrantů, je najednou na místě 
prvním; v roce 2010 připadal 1 migrant na 4545,7 Švýcarů. V Německu, kam ročně míří 
nejvíce migrantů, připadal v roce 2010 1 migrant na 7467,3 Němců. 
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Graf 3: Počet obyvatel na jednoho migranta (vlastní zpracování na základě zdroje 9) 
 
Výjimečnou zemí je v souvislosti s migrací Lucembursko. V této zemi je největší podíl 
zahraniční pracovní síly na místním pracovním trhu v Evropě – jsou to celé 2/3 všech 
pracujících lidí. Podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel je také velmi vysoký; 40% 
(9). 
 
Problémem je nelegální migrace do evropských států mající Středozemní moře, to je 
totiž „oblíbeným“ prostředkem pro migraci lidí ze zemí ležících na jeho neevropských 
březích. Projevilo se to před pár lety, v roce 2011, kdy do Evropy mířil nával obyvatel 
severní Afriky kvůli politickým nepokojům, které tam tehdy probíhaly. 
 
3.1.1 Aktuální situace, roky 2015 a 2016 
Rok 2015 byl z hlediska migrace do Evropy výjimečný, zejména kvůli válce v Sýrii.  
 
Dle oranizace IOM (International organization of migration) do Evropy během roku 
2015 vstoupilo přes 1 000 000 emigrantů. Nejvíce bylo zasaženo Řecko, do kterého 
vstoupilo 821 000 lidí (z toho 816 000 po moři, zbytek po pevnině) a Itálie s více než 
150 000 lidmi, což je oproti roku 2010 asi 30x více (všichni po moři). Krom Syřanů, 
kteří tvoří valnou většinu migrantů, se jednalo ještě o Iráčany a Afghánce (24). 
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3.1.2 Válka v Sýrii 
Od jara roku 2011 v Sýrii probíhá boj mezi režimem současného prezidenta Bašára 
Asada a různými opozičními ozbrojenými skupinami, z nichž největší je Islámský stát 
(radikální sunnitská organizace). Ten má v současné době pod kontrolou asi 40 % 
celého území Sýrie. Ke dni 13. 03. 2016 během války zemřelo 470 000 lidí a přes 
10 000 000 syrských obyvatel kvůli ní muselo opustit své domovy – jedná se téměř o 
polovinu všech obyvatel Sýrie (25). 
 
3.2 Údaje o pracovní migraci Čechů do zahraničí a jejich zdroje 
3.2.1 Nepřesnost těchto údajů 
Sociální geograf Dušan Drbohlav z Přirodovědecké fakulty UK říká: “Pří bádání o 
imigrantech zapomínáme na zahraniční Čechy. Přitom je to podstatný fenomén i 
z ekonomického pohledu.“ (26). 
 
Veškeré snahy o zachycení relevantních statistických dat o pracovní emigraci Čechů 
naráží na základní problém – Češi nemají žádnou zákonnou povinnost hlásit českým 
úřadům fakt, že žijí a pracují v cizině. Naopak to funguje skvěle – ministerstvo vnitra 
má spočítané a seřazené všechny imigranty přicházející do ČR. 
 
3.2.2 Metody získávání údajů 
Oficiální statistické údaje o pracovní migraci Čechů tedy nejsou k dispozici, ale 
pracovní migraci zejména do zemí EU, EHP a Švýcarska lze do značné míry odhadnout 
pomocí několika zdrojů/metod: 
 
 statistiky VZP, 
 analýza platební bilance ČR, 
 údaje Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 
 kombinace ostatních dostupných zdrojů. 
 
Statistiky VZP 
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VZP každý rok sčítá pojitěnce, kteří se z důvodu dlouhodobého pobytu mimo ČR 
odhlašují z českého zdravotního pojištění. Ke konci roku 2015 to bylo 63 582 lidí. Ze 
zákona ale neplyne povinnost pojištění platit a zároveň povinnost se z něj odhlašovat. 
Takže kromě 63 582 odhlášených daný rok v zahraničí pracují další lidé, kteří akorát 
pojištění neplatí (26). 
 
Analýza platební bilance ČR 
Tuto metodu použil v letech 1993 až 2003 ČSÚ, který zjišťoval počet reálných českých 
migrantů vyjíždějících ven z ČR za prací do zahraničí. Základní podmínkou či 
východiskem tohoto šetření bylo to, že základním motivem k pracovní migraci Čechů 
byly ekonomické důvody. Metodika spočívá ve sledování odlivu a přílivu peněz ve 
formě pracovních příjmů, které jsou zachyceny v platební bilanci ČR. Vyšlo najevo, že 
ČR je podle tohoto šetření státem tzv. migračně cílovým, než státem, ze kterého lidé 
vyjíždí pracovat do zahraničí (výdaje na práci zahraničních pracovníků v ČR byly vyšší, 
než příjmy z práce Čechů v cizině) (10). 
 
Údaje MPSV ČR 
Nejednotná metodika a různé míry ochoty, či neochoty a důvěryhodnosti zahraničních 
zdrojů nás nutí brát získané informace do jisté míry spíše také jako orientační, ale 
rozhodně vypovídající. Některá čísla jsou kvalifikovanými odhady, některá jsou 
poskytnuta evidencemi jednotlivých států. Pracovní migrace Čechů a její vývoj je 
zachycen v následujících grafech. 
 
V prvním z nich jsou 4 nejoblíbenější země, kam Češi odjíždějí za prací. Dlouhodobě 
vítězí Velká Británie, ale v posledních letech se stává stále oblíbenější destinací 
Německo. V Irsku, které na oblibě ztráci, oproti předposlednímu měřenému roku 2013 
v roce 2014 pracovalo o více než o polovinu méně Čechů. 
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Graf 4: Počet občanů ČR zaměstnaných v jednotlivých zemích (vlastní zpracování na základě zdroje 
27) 
 
V následujícím grafu uvádím jen pro rámcovou představu počty pracujících Čechů 
v dalších zemích EU/EHP a Švýcarska. Ale protože nebylo možné získat data u všech 
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členských zemí ve všech letech a zachytit tak vývoj stejně, jako u 4 nejoblíbenějších 
zemí, uvádím jen země, u kterých jsou data k dispozici. 
 
 
Graf 5: Počet pracujících Čechů ve vybraných zemích v roce 2014 (vlastní zpracování na základě 
zdroje 27) 
  
Švýcarsko s Itálií vykazují v roce 2014 dokonce vyšší čísla než Irsko, ale u těchto zemí 
jsou čísla nepřesná už dosti (jsou to počty Čechů, kteří v daném roce v daných zemích 
pobývali – tedy tam nemuseli pracovat), proto mezi nejoblíbenější země nebyly 
zahrnuty. 
 
V následujícím grafu je zachycen počet Čechů celkem pracujících v zahraničí 
v jednotlivých letech. S výjimkou období světové hospodářské krize v roce 2008 je 
patrný rostoucí trend, tedy Čechů v zahraničí pracuje rok od roku více. Jsou mezi nimi i 
mladiství, ale i lidé starší 50 let. 
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Graf 6: Počet Čechů pracujících v EU/EHP a Švýcarsku (vlastní zpracování na základě zdroje 27) 
 
Komentáře 
 Irsko – tato země registruje pouze příchod pracovníků, ale už ne odchod. Proto údaj 
k této zemi bude pravděpodobně do určité míry nadhodnocený. 
 Rakousko – do statistik u této země jsou zahrnováni často (ale ne vždy) občané 
bývalého Československa, i občané, kteří nějakou dobu v Rakousku žijí, ale hlásí se 
k českému občanství. Nejvíce Čechů zde pracuje ve stavebnictví, strojírenství, 
turistickém ruchu a zdravotnictví. Mezi lety 2010 a 2011 došlo k nárůstu počtu 
zaměstnaných Čechů asi o 10 % z důvodu zrušení zmiňovaných přechodných 
opatření. 
 Německo – zde se podobně jako v Rakousku navýšil počet pracujících Čechů po 
roce 2010 asi o 10% ze stejného důvodu. Nejvíce Čechů v Německu pracuje ve 
zpracovatelském průmyslu, pohostinství, obchodě, zdravotnictví a zemědělství. 
 Velká Británie – údaj je do jisté míry nadhodnocený z důvodu podobného jako u 
Irska. Každý, kdo chce ve VB legálně pracovat, musí si tamními úřady nechat 
vystavit NIN (National Insurance Number), tedy číslo národního pojištění. 
Povinnost odhlašovat se není (27). 
 
Z poslední tiskové zprávy Generálního ředitelství Úřadu práce ČR vydané 08. 04. 2015 
vyplývají následující skutečnosti: 
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 Evropští zaměstnavatelé mají největší zájem o lidi pracující ve zdravotnitcví, 
gastronomii, službách a v IT. Velká poptávka je také po řemeslnících – pekařích, 
truhlářích a elektrikářích. A v poslední řadě jsou také hledání sezónní pracovníci 
v turistickém ruchu a v zemědělství. 
 Důležité je znát cizí jazyk, a ne jen angličtinu, nejlépe přímo jazyk dané země. 
Obzvláště to platí pro Německo, či Francii. 
 Šanci na Evropském trhu práce mají i Češi starší 50 let. S věkem klesá ochota lidí 
se stěhovat a „zkoušet nové věci“, ale např. v blízkém Německu je šance na 
uplatnění se na tamním trhu práce vyšší, než v ČR. Podmínkou je ale kromě 
zmíněného cizího jazyka také ochota zvyknout si na jinou mentalitu lidí a další 
odlišnosti cizí země (28). 
 
Velká Británie 
Velká Británie je z hlediska práce nejoblíbenější destinací Čechů, proto níže uvádím 
několik statistik z pohledu této země. I když Češi mají Velkou Británii nejvíce v oblibě, 
dle britského statistického úřadu (Office for National Statistics) nepatří ani do první 
pětice největších zájemců o zaměstnání z EU. Níže v grafu jsou národnosti seřazeny dle 
největšího počtu vystavených Národních čísel pojištění (National Insurance Number; 
NIN) v roce 2015. Oproti roku 2014 se jedná celkem o 630 000 vydaných NIN, což je o 
40 000 více, než v roce 2014. Znamená to 7% nárůst (29). 
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Graf 7: Největší zájemci o zaměstnání ve VB z EU dle vydaných NIN (vlastní zpracování na základě 
zdroje 29) 
 
Další graf ukazuje zájemce o práci ve Velké Británii ze zemí mimo EU. Největšími 
zájemci jsou Indové. Celkově počet vydaných NIN v roce 2015 oproti roku 2014 
stoupnul o 21 000 na 197 000, což je nárůst o 12%. 
 
 
Graf 8: Největší zájemci o zaměstnání ve VB ze zemí mimo EU dle vydaných NIN (vlastní 
zpracování na základě zdroje 29) 
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3.2.3 Další výzkumy k problematice 
Zajímavý výzkum prováděla agentura Grafton Recruitment s.r.o. v roce 2011, jehož 
výsledky se objevily na mnoha internetových serverech. Dotázala se 5500 respondentů 
ze sedmí zemí střední Evropy. Hlavní vzorek dotazovaných byl ve věku 20 až 40 let. 75 
% dotázaných byli zaměstnaní, kteří se ale rozhlížejí po nových pracovních 
příležitostech. Jeden z dotazů byl: „Máte jakoukoli zkušenost s prací v zahraničí?“ 
Procentuální podíl obyvatel vybraných zemí, který tyto zkušenosti má, zachycuje graf 
níže. 
 
 
Graf 9: Kolik % obyvatel vybraných zemí má zkušenost s prací v zrahraničí? (vlastní zpracování na 
základě zdroje 302) 
 
 
Další, čerstvější výzkum agentury Grafton Recruitment s.r.o. z roku 2015, ke kterému 
už výsledky byly k dispozici, vykazuje následující poznatky. (Ještě zmíním detaily 
výzkumu: zúčastnilo se jej 1830 respondentů, všechno to byli lidé pracující, žijící napříč 
celou ČR, nehledě na věk, data se sbírala v průběhu srpna 2015). 
                                                          
 
2 Ptal jsem se marketingové ředitelky agentury Grafton Recruitment s.r.o. paní Jitky Součkové, zda by byla tak 
laskava a poskytla data celého výzkumu, nebylo to bohužel možné. 
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Češi jsou rozpolceni téměř půl napůl v otázce, zda by byli ochotni se za prací stěhovat 
do cizí země. 
 
 
Graf 10: Stěhoval byste se kvůli nové práci mimo ČR? (vlastní zpracování na základě zdroje 31) 
 
 
Přesné věkové rozdělení respondentů bohužel není známo. Dle teorie a dosud 
nashromážděných poznatků by měli mít větší chuť se stěhovat za prací mladší lidé, než 
ti starší.  
 
Další graf ukazuje, že pokud už by Česi za prací do zahraničí odcestovali, bylo by to 
nejčastěji na dobu do 3 měsíců (to je např. doba, kterou maximálně povolují oblíbená 
pracovní víza do USA pro studenty v rámci programu Work & Travel, nebo délka 
prázdnin VŠ studentů). Hned druhý největší počet respondentů by v zahraničí strávil rok 
a více. 
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Graf 11: Jak dlouho byste zůstal/a v zahraničí? (vlastní zpracování na základě zdroje 31) 
 
Poslední graf ukazuje, kolik pracujících Čechů by bylo ochotno se kvůli práci 
přestěhovat ne do zahraničí, ale pouze v rámci ČR. Přes 50% stěhování úplně odmítá. 
Možná je pozoruhodné, že dle tohoto výzkumu odmítá 56 % Čechů stěhování za prací 
v rámci ČR, ale 52%, tedy méně, odmítá stěhování mimo ČR. 
 
 
Graf 12: Stěhoval/a byste se kvůli nové práci v rámci ČR? (vlastní zpracování na základě zdroje 31) 
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OECD3 sleduje zaměstnanost mladých lidí ve vybraných zemích světa. Jeden 
z průzkumů této organizace z roku 2015 ukazuje, kolik procent mladých lidí (ve věku 
15 až 24 let, tedy těch, co teprve vstupují na trh práce) bylo ve 3. čtvrtletí roku 2015 
zaměstnáno. Drtivě vítězí Island. Na opačném konci žebříčku se objevuje Řecko. Česká 
republika zaujímá místo až v poslední třetině grafu s nejnižším počtem mladých 
pracujících lidí – u nás pracuje asi 3,5 krát méně mladých lidí, než na Islandu, a 2 krát 
více, než v Řecku. 
 
                                                          
 
3 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), tedy Organizace pro ekonomickou spolupráci 
a rozvoj 
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Graf 13: Podíl pracujících mladých lidí ve vybraných zemích světa v % (vlastní zpracování na 
základě zdroje 32) 
 
V Grafu jsou pro informaci i mimoevropské země. Když se ale zaměříme jen na 
srovnání evropských států, vidíme, že výsledky Evropu v podstatě rozdělují na „jiho-
východ“, kde je zaměstnanost nízká a „severo-západ“, kde je zaměstnanost vysoká. Pro 
mě osobně jsou data překvapující, myslel jsem, že více mladých lidí v ČR již někde 
pracuje, ať už na poloviční nebo zkrácený úvazek. Z letmé zkušenosti z několika- 
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týdenního pobytu na Islandu, jakožto země, kde pracuje největší podíl mladých lidí, 
musím uznat, že na většině pracovních pozic v oblastech, kde jsem se pohyboval 
(hlavně supermarkety a obecně služby), skutečně pracovali mladí lidé. Zajímavé by 
možná bylo zjistit, do jaké míry a kolik z nich již v takto mladém věku pracuje 
dobrovolně nebo co je k práci vede. 
 
3.3 EURES 
EURES, tedy Evropský portál pracovní mobility funguje na území členských států EU, 
EHP a Švýcarska. Jedná se o „informační a poradenský systém, který podporuje 
přeshraniční pracovní mobilitu na jednotném evropském trhu práce a stimuluje tak 
právo každého na volný pohyb pracovních sil.“ (22, str. 84). 
 
ČR se do EURES zapojila v roce 2004 současně se vstupem do EU. Nejdříve spadala 
pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, nyní funguje pod záštitou Úřadu práce ČR. 
Služby EURES jsou cíleny zejména na uchazeče o práci a zaměsnavatele v EU a také na 
další partnerské organizace na evropském trhu práce. Burzy práce, přeshraniční, 
informační a poradenské dny a asistence při náborech pro zaměstnavatele patří mezi 
hlavní aktivity těchto služeb. Krom národní sítě EURES-ČR fungují 3 přeshraniční 
partnerství: 
 
 Čechy – Bavorsko, 
 Beskydy (ČR, Slovensko, Polsko), 
 TriRegio (ČR, Německo, Polsko), 
 
v rámci kterých jsou realizovány projekty podporující pracovní mobilitu mezi těmito 
regiony (22). 
 
3.3.1 Webové portály EURES 
Evropský portál – www.eures.europa.eu  
Na tomto portále naleznou všechny potřebné informace o zaměstnávání v rámci EU jak 
uchazeči o práci, tak zaměstnavatelé. Portál je přeložen do jazyků všech zúčastněných 
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zemí. Je možno si zde zdarma vložit životopis nebo kontaktovat jednotlivé registrované 
zaměstnavatele. Jsou zde sekce jako „Život a práce“, kde se uchazeči dozví o životních 
a pracovních podmínkách v jednotlivých státech, nebo například kalendář veškerých 
událostí souvisejících s prací konající se v rámci EU - zejména pak veletrhy pracovních 
příležitostí. 
 
Ke dni 02. 04. 2016 na tomto portále bylo registrováno: 
 
 téměř 1 150 000 volných pracovních míst, 
 245 000 vložených životopisů uchazečů, 
 6 250 zaměstnavatelů, 
 1 050 poradců EURES (33). 
 
Národní portál – www.eures.cz (http://portal.mpsv.cz/eures/) 
Je obdobou evropského portálu, je s ním vlastně propojen, akorát je zaměřen na české 
uchazeče o práci, české zaměstnavatele, české pracovní veletrhy a poradenské dny (34). 
 
3.4 Odchod odborníků do ciziny 
Migrace vzdělaných lidí a odborníků v nejrůznějších oborech vzbuzuje ve státech, které 
jejich odborníci opouští, tedy i v České republice, logicky, starosti. Dostatek 
kvalifikovaných lidí je totiž jedním z pilířů rozvoje dané země a jejího hospodářského 
růstu. 
 
„Kvalifikovaný člověk“ nebo „kvalifikovaná pracovní síla“ nemá ustálenou definici, ale 
zpravidla do této skupiny zahrnujeme lidi „s šikorým vzdělanostním a profesním 
základem, tedy absolventy vysokých škol, vědecké a výzkumné pracovníky, lékaře, IT 
specialisty, vedoucí pracovníky a manažery z různých odvětví“. (10, str. 169). 
 
V souvislosti s odchodem odborníků hovoříme o tzv. ekonomicky nabídkové migraci, 
která je podmíněna zpravidla nedostatkem pracovních sil v daném odvětví. Tito 
odborníci jsou za účelem migrace aktivně oslovováni. 
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Dle zdroje 25 znamená odliv kvalifikovaných lidí reálnou hrozbu pro celou Evropu a je 
nutno jí předcházet. Vyspělé Evropské státy došly k tomu, že je nutné podporovat 
zájemce žádaných oborů v zemi a současně aktivně nabírat kvalifikovanou pracovní sílu 
ze zahraničí. Lákání odbodníků ze zahraničí byl ještě před pár lety pro Evropu nový 
trend. Na jiných kontinentech; v USA, Kanadě či Austrálii už má mnohaletou tradici 
(35). 
 
3.4.1 Nabídkové programy pro kvalifikované odborníky ve vybraných státech 
Irsko 
Irsko bylo historicky zemí, ze které lidi odcházeli, hlavně do USA a Velké Británie, a to 
kvůli špatným životním podmínkám a chudobě. Ale za posledních 40 let se dokázalo 
vypracovat na ekonomicky silnou a vyspělou zemi – pomohl tomu fakt, že Irsko začalo 
klást důraz na vzdělání a důrazný přechod z průmyslu na služby a IT, dále byla 
nastavena výhodná daňová politika. Toto postupně vyústilo ve zpětný příliv vzdělaných 
odborníků zpět do Irska. Od roku 1996 vláda za pomocí vytvořené „expertní skupiny“ 
sleduje nabídku a poptávku v průmyslových oborech. Dle aktuální situace se rozvoj 
daných oborů podporuje finančně a mediálně. Kromě domácích „vzdělanců“ se Irsko 
snaží nalákat takovéto lidi i ze zahraničí. Zaměřeno je nejen na zkušené lidi z praxe, ale 
i na studenty. Největší poptávka je po odbornících ze zdravotnictví, konstrukční 
inženýry a stavaře (35). 
 
Velká Británie 
Velká Británie je tradičně průmyslovou zemí. Ale od přelomu 80. a 90. let směřuje od 
těžkého průmyslu k terciárnímu sektoru služeb. Tato země se dlouhodobě potýká 
s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Obory, kde poptávka zaměstnavatelů je 
vyšší než nabídka pracovní síly, jsou hlavně IT, zdravotnictví a školství, stavebnictví a 
strojírenství. V roce 2002 byl ve Velké Británii zahájen „Program vysokokvalifikované 
migrace (Highly Skilled Migration Programme). Tento program je zaměřen na „lákání“ 
uznávaných odborníků, kteří ve svých zemích již něčeho dosáhli. Nedostatek 
pracovních sil potrvzuje i tabulka 3, ve které je Velká Británie jednou ze tří zemí, která 
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neuplatňovala přechodná opatření pro zaměstnávání cizinců poté, co do EU vstoupila 
Česká repulika společně s dalšími zeměmi. Ti tam tak mohli ihned začít pracovat bez 
jakýchkoli omezení. Dále Velká Británie disponuje několika dalšími programy, ve 
kterých například sponzoruje postgraduální studia lidí ze zemí: Indie, Čína, Rusko, 
Hong Kong (35). 
 
Německo 
Podobně jako u předchozích dvou zemí došlo i v Německu k zaměření se na sektor 
služeb na úkor průmyslu. Na začátku druhého tisíciletí došlo k ekonomické stagnaci 
Neměcka, což vedlo k nárůstu odchodu odborníků do zahraničí. V Německu fungují 
profesní svazy zaměstnanců dle jejich jednotlivých oborů, které sledují poptávku a 
nabídku práce ve svých oborech. Mezi obory, ve kterých v zemi chybí kvalifikované 
pracovní síly, patří lékařská technika, technologie optiky, ale také přírodní vědy – 
chemie a fyzika, a také, jako u předchozích zemí, IT. Jedním z hlavních opatření, které 
Německo pro získání odborníků ze zahraničí pomohlo schválení nového imigračního 
zákona s platností od 01. 01. 2005. Ten umožňuje vysokokvalifikovaným odborníkům a 
vědcům či IT specialistům obdržet neomezené povolení k pobytu a studentům ze 
zahraničí je pak povoleno v zemi zůstat rok po dokončení studia. V současné době se 
ale kvůli obrovskému přílivu uprchlíků jedná o zpřísnění imigrační politiky Německa 
(ale ta se budou vztahovat na „obyčejné“ lidi, ne na vzdělané odborníky) (35). 
 
Rakousko  
Rakousko se vydalo trochu jinou cestou. Založilo iniciativu o získání rakouských vědců 
a výzkumných pracovníků, působících mimo Rakousko převážně v USA, Kanadě, 
Německu a Velké Británii, zpět do své země. Program nese název Brain Power Austria. 
Jeho cílem je krom prvního výše zmíněného ještě zabránit odchodu těchto pracovníků 
pryč ze země (35). 
 
3.4.2 Studenti studující mimo svou domovskou zemi 
U studentů je předpoklad, že se onými kvalifikovanými odborníky stanou. Země, jejichž 
studenti studium v zahraničí nejvíce vyhledávají, jsou zobrazeny v následujícím grafu. 
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Současným trendem je růst počtu studentů v EU, kteří studují mimo svou domovskou 
zemi, ve které po studiích mohou zůstat. V roce 2010 studovalo mimo svou domovskou 
zemi 571 100 studentů EU. Na prvním místě je v tomto ohledu Německo; 15,8 % 
z těchto 571 000 studentů tvořili studenti němečtí. Následují je francouzští, italští, polští 
a řečtí studenti. 
 
 
Graf 14: Procentuální podíl studentů vybraných zemí studujících mimo domovskou zemi (vlastní 
zpracování na základě zdroje 36) 
 
Dále dle Eurostatu je Velká Británie nejoblíbenější zemí, kam míří studenti v rámci celé 
Evropské Unie. Ze zmíněných 571 100 studentů, celých 177 000 studovalo ve Velké 
Británii, což je 31 %. Velkou Británii v tomto ohledu následuje Německo a Rakousko. 
Ukazuje to následující graf. 
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Graf 15: Procentuální podíl studentů na celkovém počtu studentů z EU studujících mimo svou 
domovskou zemi (vlastní zpracování na základě zdroje 36) 
 
Je důležité zmínit, že určitou část těchto studentů tvoří potomci lidí, kteří v daných 
zemích žijí, ale nemají její občanství. Dále z výzkumu Eurostatu vyplývá, že si studenti 
vybírají cizí země pro své studium na základě geografické a jazykové podobnosti. Např. 
Němci si vybírají Rakousko, Francouzi si vybírají Belgii. Nejvíce studentů je ve Velké 
Británii z velké části proto, že si volí angličtinu jako svůj první cizí jazyk (36). 
 
3.5 ČR – SLEPTE analýza 
V rámci této analýzy jsem se pokusil identifikovat hlavní faktory působící na obyvatele 
ČR. 
 
3.5.1 Sociální faktory 
V České republice žilo k 31.12.2015 10 553 843 obyvatel. Jak již bylo zmíněno dříve v 
tabulce – ekonomicky aktivních obyvatel (ve věku 15-64 let) je asi 7 011 000. Z toho 
skupina, na které byl prováděn výzkum (18-30 let) zahrnuje něco málo přes 1 600 000 
lidí. Satisticky nejvyšší naděje na dožití, a to jak pro muže, tak pro ženy, je v krajích 
Vysočina, Královehradeckém, Pardubickém a Středočeském. Nejnižší naděje na dožití 
je v kraji Ústeckém. 
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Aktuální míra zaměstnanosti ekonomicky aktivních obyvatel je 71,6 %. Obecná míra 
nezaměstnanosti je 4,1 %, což je nejnižší číslo za posledních 20 let. Velmi nízká čísla 
byla i roce 2008, tam se dostala na 4,3 %. Míra ekonomické aktivity je 74,7 %. 
 
Práce je zaměřena na pracovní migraci, proto následuje pár dat z pracovní oblasti, které 
vyplývají ze studie společnosti Ipsos Mori (ta byla shrnuta na serveru idnes.cz) (37):  
 
 46 % Čechů pracuje 41 až 50 hodin týdně. V Evropě pracuje 41 až 50 hodin týdně 
30 % lidí, 
 32 % Čechů pracuje 31 až 40 hodin týdně. V Evropě pracuje 31 až 40 hodin týdně 
42 % lidí, 
 25 % Čechů může využívat flexibilní pracovní dobu. V Evropě flexibilní pracovní 
dobu může využít 40 % lidí. 
 
3.5.2 Legislativní faktory 
Česká republika je demokratickým právním státem. Pracovní legislativu upravuje 
zákoník práce. V rámci Evropské Unie funguje tzv. volný pohyb pracovníků, jak již 
bylo zmíněno v kapitolách 2.12 a 2.12.1. 
 
3.5.3 Ekonomické faktory 
HDP České republiky je 4 476 mld. CZK, což znamená meziroční nárůst o 4 %. Míra 
inflace je 0,4%. Státní dluh má hodnotu 1 673 mld. CZK, což je 37,36 % HDP. 
 
Daně z příjmů upravuje Zákon 586/1992 Sb. České národní rady o daních z příjmů. 
Sazba daně z příjmů fyzických osob je 15%. Sazba daně z příjmů právnických osob je 
19%. 
 
Výše hrubé minimální mzdy pro pracovní dobu 40 hodin týdně je 9 900 CZK za měsíc 
nebo 58,70 CZK za hodinu. Pokud je zaměstnancem invalidní důchodce, jeho 
minimální hrubá mzda činí 9 300 CZK za měsíc nebo 55,10 CZK za hodinu (43). 
 
Srovnání nákladů na život ve vybraných zemích 
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Nelíbí se mi, jak česká média obecně krmí občany ČR kusými informacemi o tom, jak 
se žije za hranicemi našeho státu. V článcích či reportážích se dozvíme např. srovnání 
průměrných nebo minimálních mezd v ČR a v Německu nebo srovnání ceny piva 
v restauraci v ČR a ve Švýcarsku apod. Souvislosti si ovšem musíme dohledávat sami. 
A existuje jistě velké procento lidí, kteří je vůbec nehledají. Proto jsem vybral několik, 
dle mého názoru, základních položek potřebných pro život a srovnal jejich hodnoty 
v jednotlivých státech. 
 
Tabulka 4: Životní náklady ve vybraných zemích (Zdroje: 38 a 39) 
 
Např. vidíme, že jako Češi sice vyděláváme nejméně, ale také vidíme, že máme 
několikanásobně levnější jízdné v MHD nebo nejlevnější náklady na bydlení. Vzájemné 
souvislosti mezi hodnotami jednotlivých zemí si jistě najde/spočítá každý sám. 
 
Komentáře k tabulce 
Průměrné mzdy a daně jsou uvedeny dle OECD za rok 2014. Mzdy jsou samozřejmě 
v současnosti (duben 2016) ve všech státech o něco vyšší, ale o to zase tolik nejde. Pro 
hlavní účel, tedy alespoň základní srovnání nákladů na život v jednotlivých zemích 
uvedená data stačí. 
 
Zbytek jsou hodnoty aktuální k dubnu 2016 uvedené na stránkách www.numbeo.com. 
Je to stránka, kde obyvatelé téměř všech světových zemí zadávají sami ceny různých 
položek podle toho, jaké aktuálně v jejich zemích jsou. Z nich se pak tvoří průměry 
(protože jiné budou např. ceny bytů v Ostravě a jiné v Praze apod.). Po kontrole mnoha 
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položek v několika zemích, které jsem v nedávné době navštívil, musím uznat, že 
hodnoty jsou opravdu reálné a vypovídající.  
 
Daně z příjmu: ČR je jediná země v tabulce, ve které není zavedeno progresivní 
zdanění. Ve všech ostatních zemích tedy daň z příjmu roste „tabulkově“ s rostoucími 
příjmy obyvatel (je možno přesně dohledat na internetových stránkách OECD). 
V tabulce jsou uvedeny nejnižší hodnoty daně z příjmu pro nejnižší kategorie mezd. 
 
Ceny jsou přepočteny z lokálních měn na měnu EURO dle kurzu aktuálního v dubnu 
2016. 
 
3.5.4 Politické 
Jak bylo zmíněno v legislativních faktorech, ČR je demokratickým právním státem. V 
jejím čele je prezident, který byl v roce 2013 poprvé zvolen přímou volbou. Vláda, která 
je vrcholným orgánem výkonné moci se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a 
ministrů. Od roku 2014 v ČR vládne koalice tří stran: ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL 
(44). 
 
Centrální banka je nezávislou institucí a v nejlepším vědomí zajišťuje monetární 
politiku ČR, pečuje o cenovou stabilitu, finanční systém a zajišťuje bezproblémový 
oběh peněz a platební styk.  
 
 
3.5.5 Technologické 
Česká Republika je technicky a technologicky vyspělou zemí. V březnu roku 2010 
Evropská rada představila několik cílů, které mají sloužit jako “metr” pro monitorování 
jak evropských, tak vnitrostátních aktivit jednotlivých členských států. Jedním z cílů je 
například dostat úroveň státních investic do výzkumu a vývoje na hodnotu 3% HDP. O 
vědu a výzkum v ČR se stará Technologické centrum Akademie věd České Republiky a 
jeho projekt Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace. Hlavním cílem AV 
ČR je uskutečňovat základní výzkum v rámci věd technických, přírodních, humanitních 
a sociálních. 
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Krom AV ČR existují organizace s podobným zaměřením: 
 
 Rada pro výzkum, vývoj a inovace, 
 Grantová agentura ČR, 
 Česká conference rektorů, 
 Rada vysokých škol, 
 Česká národní informační síť pro rámcové programy EU. 
 
3.5.6 Ekologické 
Ministerstvo životního prostředí společně s nestátními neziskovými organizacemi 
chrání životní prostředí v ČR a snaží se o jeho udržitelnost pro budoucí generace. Rok 
od roku sílí diskuse o ekologii a ochraně životního prostředí.  Stále vice podniků 
dobrovolně zavádí tzv. ISO normy 14001, které znamenají činnost podniků v souladu s 
co nejmenším poškozením životního prostředí a to nad rámec, který stanovují zákony o 
životním prostředí. Je to nejen český či evropský, ale celosvětový trend. 
 
Neziskové organizace namátkou: 
 
 Arnika – ochrana mokřadů a vodních toků, 
 Calla – sdružení pro záchranu prostředí, 
 Centrum pro dopravu a energetiku – snaha o udržitelnou dopravu a energetiku, 
 Česká krajina – ochrana přírody, krajiny a životního prostředí, atd. (45). 
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4. VÝZKUM  
 
4.1 Problém 
Pro pochopení problému náhlédněme zpět do tabulky 2 z podkapitoly 2.10.2. 
 
Jednoduše ubývá počet ekonomicky aktivních obyvatel a přibývá počet těch 
ekonomicky neaktivních. Na tato čísla má vliv mnoho faktorů a jedním z nich je 
migrace, tedy také pracovní migrace. Dle dosavadních poznatků mají větší chuť 
k migraci mladší lidé, než ti starší. A vzdělanější, než ti bez vzdělání. Přitom mladé a 
vzdělané lidi potřebuje každý stát, a to bez výjimky. 
 
Výzkum spokojenosti mladých lidí s životem v České republice jsem jako předmět této 
práce vybral hlavně proto, že se spoustě mladým lidem v naší zemi nelíbí a chtějí odsud 
pryč, aspoň na nějakou dobu. A tato „nějaká“ doba se jednoduše může protáhnout na 
„napořád“. Rád bych prostřednictvím výzkumu odhalil hlavní faktory pracovní migrace 
těchto lidí, které by zároveň měly být mezerami a prostory pro zlepšení ve fungování 
místních zaměstnavatelů a státu, a pokusil se navrhnout řešení, které by alespoň trochu 
jejich motivaci pro opuštění této země zmírnilo. 
 
4.2 Cíle výzkumu 
Hlavním cílem výzkumu je zjistit spokojenost mladých lidí se životem a pracovními 
podmínkami v ČR a jejich motivaci k pracovní migraci. Otázky jsou navrženy tak, aby 
odpovědi na ně byly zdrojem pro návrh zvýšení spokojenosti těchto lidí se životem  
v ČR a ke snížení motivace emigrovat za prací do zahraničí. Proto na základě výsledků 
dotazníku budou navržena doporučení pro zaměstnavatele a stát, jak pracovní migraci 
zmírnit. 
 
4.3 Hypotézy 
Dle shromážděných poznatků a zkušeností jsem stanovil následující hypotézy: 
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 První hypotéza: více, než 50% respondentů bude ochotno migrovat za prací do 
zahraničí. 
 Druhá hypotéza: studenti budou mít větší sklony k pracovní migraci než nestudenti. 
 Třetí hypotéza: ochotnější k pracovní migraci budou muži, než ženy. 
 Čtvrtá hypotéza: lidé pocházející z menších měst a obcí budou mít menší sklony 
k migraci. 
 
4.4 Plán výzkumu 
Sestavení plánu výzkumu je podstatnou součástí celého procesu výzkumu. 
 
4.4.1 Časový plán 
 
Tabulka 5: Časový plán výzkumu (Zdroj: vlastní) 
 
 
4.4.2 Výzkumný vzorek 
Základními parametry respondentů jsou: věk, ten jsem pro účely výzkumu stanovil na 
18 až 30 let včetně. Měli by to být lidé s největší chutí k pracovní migraci, a lidé, kteří 
nejsou „poznamenáni“ či ovlivněni vzpomínkami na předchozí režim, což by mohlo 
hrát roli. Dále je nutné, aby respondent měl české občanství. 
 
V České republice dle Českého statistického úřadu ke dni 31. 12. 2014 žilo 1 657 523 
lidí ve věku 18 až 30 let. Velikost vzorku tedy byla stanovena pomocí statistické 
metody na 600,25 respondentů. Nakonec se nastřádalo 612 respondentů, kteří dotazník 
kompletně vyplnili, tedy o trochu více oproti plánu. To ale ničemu nevadí. 
 
Výpočet velikosti zkoumaného vzorku 
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Pro výpočet velikosti výzkumného vzorku existuje několik přístupů. Vybral jsem si 
přístup dle zdroje 40. Vzorec pro výpočet je následující: 
 
 
 
 
 
Použité veličiny jsou následující: 
 
 Úroveň vzorku p = 50%, 
 Pravděpodobnost/hladina důvěrnosti = 95%, 
 Hodnota ve vzorku = 1,96, 
 Chyba vzorku = Se 4%. 
 
A teď bude následovat komentář a vysvětlení. V marketingovém výzkumu se obyčejně 
pracuje s pravděpodobností 95%, proto jsem tuto hodnotu zvolil pro účely mého. (Může 
být ovšem i větší 99%, či menší 90%). Od velikosti pravděpodobnosti se odvíjí velikost 
hodnoty ve vzorku, která má pro pravděpodobnost 95% hodnotu 1,96. (Pro 
pravděpodobnost 99% je pak hodnota 2,85).  
 
Nejobtížnější je stanovit procentuální hodnotu vzorku p. Je možné udělat logický odhad 
této hodnoty např. pomocí nějakého předchozího obdobného výzkumu nebo dle 
publikovaných dat. Nicméně tuto možnost často nemáme a pak se bere v úvahu nejhorší 
varianta, a sice hodnota p = 50%. Což jsem udělal i já. Když se podíváme na vzoreček a 
zkusíme si do něj dosadit různé hodnoty p, skutečně vidíme, že hodnota 50% je nejhorší 
variantou, protože s ní má čitatel nejvyšší hodnotu. A tím pádem pak potřebujeme pro 
výzkum více respondentů.  
 
Poslední použitou hodnotou je chyba vzorku Se. Určil jsem si cíl 600 respondentů a 
tomuto množství při daných hodnotách ostatních veličin odpovídá hodnota Se = 4%. Při 
stanovených hodnotách všech veličin je možné formulovat závěr: Můžeme si být na 
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95% jisti, že podle výsledků založených na vzorku čítajících 600,25 respondentů, bude 
skutečná úroveň vzorku v celkové populaci 50 ± 4%, což znamená 46% až 54%. 
 
Chyba výběru není závislá na podílu populace, kterou zahrneme do vzorku, pokud 
počítáme s velkou populací – nad 100 000 lidí, což je případ tohoto výzkumu. Celkem 
je v ČR asi 1 600 000 lidí; potenciálních respondentů. Tedy vzorek 500 respondentů 
vybraných z populace velké 1 000 000, bude stejně přesný jako vzorek 500 respondentů 
populace velké 5 000 000. Předpokladem akorát je, že vzorek bude vybrán náhodně, což 
byl (40). 
 
4.4.3 Metoda sběru dat 
Použil jsem metodu dotazování prostřednictvím kvantitativního výzkumu. Vzhledem 
k věku respondentů a oblíbenosti sociálních sítí jsem zvolil formu elektronického 
dotazování, a to právě výhradně prostřednictvím sociálních sítí. Lidé v mladém věku, 
konkrétně věkové skupiny 18-24 let a 25-34 let, patří mezi největší skupiny uživatelů 
sociální sítě s názvem Facebook, která je ze všech nejpopulárnější. Dle údajů 
Facebooku je procentuální věkové složení uživatelů v České republice zobrazeno 
v následujícím grafu. Data Facebook uvádí pouze o uživatelích starších 18 let. Dále 
uvádí, že v ČR je 4 až 4,5 milionů měsíčně aktivních účtů. Celosvětově je to přes 1 mld. 
měsíčně aktivních uživatelů (41). 
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Graf 16: Procentuální zastoupení věkových skupin uživatelů Facebooku (vlastní zpracování na 
základě zdroje 41)  
 
4.4.4 Pilotáž 
Doba pilotáže je naznačena v časovém plánu. Během ní byl dotazník několikrát 
zkušebně vyplněn deseti respondenty, kteří postupně vznášeli své připomínky. Ty 
relevantní byly brány v potaz a byly zakomponovány do dotazníku. Jen se potvrdilo, že 
pilotáž je nezbytnou součástí celého výzkumu. 
 
4.5 Analýza výsledků 
4.5.1 Respondenti 
Jak již bylo zmíněno v podkapitole 4.4.2, podařilo se získat odpovědi 612 respondentů, 
kteří dotazník kompletně vyplnili. Jejich odpovědi tedy mohly být analyzovány. U 
respondentů mě zajímaly následující atributy. 
 
Pohlaví 
64,1 % (392) respondentů tvoří ženy. 35,9% (220) respondentů tvoří muži. 
 
Tabulka 6: Data ke grafu 17 (Zdroj: vlastní) 
Pohlaví % podíl absolutně 
Žena 64,1 392 
Muž 35,9 220 
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Graf 17: Pohlaví respondentů (Zdroj: vlastní) 
 
Věk 
Věkové omezení respondentů bylo 18 až 30 let včetně. Nashromážděný vzorek je 
věkově velmi pestrý, žádná věková kategorie nijak výrazně nevyčnívá.  
 
 
Tabulka 7: Data ke grafu 18 (Zdroj: vlastní) 
Věková kategorie % podíl absolutně 
18 let  5,4 33 
19-20  9,8 60 
21-22  15,4 94 
23-24  20,6 126 
25-26  26,1 160 
27-28  14,5 89 
29-30 8,2 50 
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Graf 18: Věk respondentů (Zdroj: vlastní) 
 
Vzdělání 
Největší kategorii tvoří lidé s ukončeným středoškolským vzděláním, 31,7% (194). 
Druhou největší skupinou jsou lidé s ukončeným vysokoškolským vzděláním druhého 
stupně, tedy magistři, inženýři apod., 27,1% (166). Vzorek mohl být rovnoměrnějí 
rozdělený - máme zde dvě dominantní kategorie a zbývající mají nízký podíl. Ale 
vzhledem k tomu, že přímo neanalyzujeme vliv vzdělání na pracovní migraci, nemusí 
nás to trápit. 
 
Tabulka 8: Data ke grafu 19 (Zdroj: vlastní) 
Vzdělání % podíl absolutně 
základní  6,2 38 
SŠ - výuční list  1,0 6 
SŠ - maturita 31,7 194 
vyšší odborné 1,5 9 
VŠ - bakalářské  3,2 196 
VŠ - magisterské  27,1 166 
jakékoli vyšší vzdělání 0,5 3 
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Graf 19: Vzdělání respondentů (Zdroj: vlastní) 
 
Status student/nestudent 
Zhruba dvě třetiny respondentů ještě studují, třetina nikoli. 
 
Tabulka 9: Data ke grafu 20 (Zdroj: vlastní) 
Status student/nestudent % podíl absolutně 
ANO 59,8 366 
NE 40,2 246 
 
 
Graf 20: Jste studentem? (Zdroj: vlastní) 
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Počet obyvatel rodného města/vesnice 
V rámci sledování tohoto atributu je opět zkoumaný vzorek relativně pestrý. Zde je to 
užitečné, protože jedna z hypotéz zkoumá závislost velikosti rodné obce respondenta na 
jeho sklonech k pracovní migraci. Hypotézy jsou vyhodnoceny v následující kapitole 
4.6. 
Tabulka 10: Data ke grafu 21 (Zdroj: vlastní) 
Počet obyvatel % podíl absolutně 
1-500 7,4 45 
501-1.000  4,7 29 
1.001-5.000 14,5 89 
5.001-10.000 6,9 42 
10.001-30.000 15,5 95 
30.001-100.000  22,9 140 
100.001-300.000 4,4 27 
300.001-1.000.000  18,1 111 
1.000.000+  5,6 34 
 
 
Graf 21: Kolik obyvatel má město/vesnice, odkud pocházíte? (Zdroj: vlastní) 
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4.5.2 Odpovědi na nejdůležitější otázky 
Mezi hlavní otázky patří, dle cílů výzkumu, otázky zkoumající to, jak jsou spokojeni se 
svou prací a ve své práci a co jim spokojenost narušuje. Pak otázky zaměřující se přímo 
na spokojenost lidí se životem v ČR, kde bude rovněž vyhodnoceno, co lidem nejvíce 
spokojenost u nás narušuje. Poslední série otázek se zaměřuje na to, co nebo kdo lidi 
nejvíce motivuje vycestovat z ČR a co nebo kdo je tady nejvíce drží. 
 
Spokojenost v práci 
Z 612 respondentů 65,8% (403) uvedlo, že v současné době pracují v ČR. 4,9% (30) 
uvedlo, že pracují v zahraničí. Dohromady tedy pracuje 70,7 % (433) respondentů a ti 
nás zajímají v rámci první oblasti. 
 
 
Graf 22: Máte v současné době práci? (Zdroj: vlastní) 
 
Jak respondenty baví pracovní činnost, kterou vykonávají? Následující graf nám to 
ukazuje. Respondenti vybirali hodnoty na škále 1 až 5: 5 z 5 = baví mě maximálně, 1 
z 5 = nebaví mě vůbec. Více než čtvrtina respondentů uvedla, že jsou se svou pracovní 
činností maximálně spokojeni/baví je maximálně (5 z 5). 42,8%, tedy nejvíce, uvedlo, 
že je práce baví nadprůměrně (4 z 5). Více než čtvrtina jich uvádí, že pracují v oboru 
„finanční služby, ekonomie, daně, účetnictví.“ To je největší skupina. Dále 12,6% lidí 
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uvádí, že pracují v administrativě a zbytek pracuje napříč všemožnými obory. Osobně 
mě zklamal obor „řemeslo“, ve kterém pracuje 0,2% respondentů, tedy jen jeden jediný 
ze všech dotázaných. 
 
 
Graf 23: Baví Vás Vaše práce (pracovní činnosti, kterou vykonáváte?) (Zdroj: vlastní) 
 
Dále měli respondenti na obdobné škále vyhodnotit to, jak jsou celkově spokojeni 
v práci. Graf je skoro stejný jako u předchozí otázky, tedy můžeme říci, že pracovní 
činnost nebo náplň má na celkovou spokojenost lidí v práci zásadní vliv. 
 
 
Graf 24: Jste v práci spokojen/a? (Zdroj: vlastní). 
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Co respondentům nejvíce narušuje spokojenost v jejich práci? Naprostou spokojenost 
potvrdilo 13,8% lidí (oproti 23,7%, kteří uvedli v předchozí otázce, že jsou naprosto 
spokojeni). 23,5% respondentů není spokojeno s tím, jak jsou za svou práci ohodnoceni. 
A pak skoro stejně velká skupina, 23% respondentů, není spokojena s tím, jak funguje 
jejich zaměstnavatel. Naopak jen 5,8 % lidí je nespokojeno s pracovními podmínkami a 
6% je nespokojeno s pracovními benefity. 
 
 
Graf 25: Co nejvíce snižuje Vaši spokojenost v práci? (Zdroj: vlastní). 
 
Spokojenost se životem v ČR 
Druhou oblastí je spokojenost lidí se životem v ČR. Zde nás zajímá všech 612 
respondentů. 
 
Do jaké míry jsou spokojeni se životem v ČR, zaznačili na škále 1 až 5, stejně jako u 
předchozích otázek: 5 z 5 = naprosto, 1 z 5 = vůbec. Míru spokojenosti 4 z 5 cítí 45,1% 
respondentů, to je největší skupina. Jen 1,8 % lidí není spokojeno vůbec. 
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Graf 26: Do jaké míry jste spokojen/a se životem v ČR? (Zdroj: vlastní) 
 
Teď přichází na řadu jedna z otázek, která má dle mého názoru nejzajímavější výsledky. 
Co nejvíce narušuje respondentům spokojenost se životem v ČR? Bylo možno zvolit 
více možností. Zde uvádím absolutní počet, kolikrát byly nabízené možnosti vybrány. 
Ty jsou více vypovídající, než procentuální podíly respondentů. Naprostou spokojenost, 
kdy lidem nevadí opravdu nic, potvrzuje jen 50 lidí (tato možnost byla zvolena 50x). 
Tito lidé už logicky nevolili žádnou další možnost. Nejvícekrát, 392x, respondenti 
zvolili, že jim nejvíce vadí česká mentalita. Na „druhém místě“ se umístila současná 
česká politická situace, která byla vybrána 314x. Třetí jsou pracovní podmínky vybrány 
173x.  
 
Mezi nejmenší skupinou „jiné“, která byla vybrána jen 33x, respondenti nejvícekrát 
uvedli, že jim spokojenost nejvíce narušují „cizinci a přistěhovalci“. 
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Graf 27: Co Vám nejvíce narušuje spokojenost se životem v ČR? (Zdroj: vlastní) 
 
Pracovní migrace 
Graf níže rozděluje respondenty na ty, kteří uvažují o pracovní migraci a na ty, kteří o 
ní neuvažují. Zde se myslí jakkoli dlouhá pracovní migrace, může se tedy jednat o 
několika týdenní brigádu v zahraničí nebo odstěhování se za prací do zahraničí napořád. 
56,9% (348) respondentů o ní uvažuje, 43,1% (264) respondentů nikoli. 
 
 
Graf 28: Uvažujete o pracovní migraci? (Zdroj: vlastní) 
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Proč respondenti nechtějí emigrovat? Co jim nejvíce brání v pracovní migraci? Zde opět 
mohlo být vybráno více možností. 180x je uveden důvod, že respondent za prací do 
zahraničí nepůjde kvůli rodině. 120x je uveden vztah a 112x respondenti uvádí, že 
důvodem, proč neuvažují o pracovní migraci je hlavně to, že v ČR mají dobrou práci. 
 
 
Graf 29: Proč neuvažujete o pracovní migraci? (Zdroj: vlastní) 
 
Respondenti, kteří o pracovní migraci uvažují, uvádějí následující důvody, proč tomu 
tak je. Nejvíce, 284x je uvedeno, že si zdokonalí cizí jazyk. O trochu méně, tedy 273x 
respondenti uvádí, že mají finanční motivaci a 270x je uvedeno, že chtějí do zahraničí 
vyjet za prací kvůli tomu, že získají cennou zkušenost do života. 
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Graf 30: Proč uvažujete o pracovní migraci? (Zdroj: vlastní) 
 
Pokud by mladí Češi za prací vycestovali, nejvíce, 39,1%, by jich odjelo na několik 
měsíců. 31,3% z nich by odjelo na několik let. Nejmenší podíl tvoří respondenti 
s názorem vycestování za prací jen na několik týdnů, 6%. 
 
 
Graf 31: Na jak dlouho byste za prací odcestoval/a? (Zdroj: vlastní) 
 
Další z otázek, která má zajímavé výsledky: Do jaké země by mladí lidé nejraději 
vyrazili za prací? V analytické části je zmíněno, jak je obtížné sledovat, kolik Čechů, 
kam konkrétně odjíždí pracovat do zahraničí. Ale historicky šly vypozorovat 
nejoblíbenější země.  
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Nejoblíbenější destinací Čechů dle předchozích výzkumů a dat je Velká Británie. Ne- 
jinak tomu je i v rámci tohoto výzkumu. Nejraději by do ní za prací odcestoval největší 
podíl respondentů, 19%. Druhou největší skupinou je skupina „jiná“, 17%, která 
obsahuje bez nadsázky celý svět, ale žádnou z dalších oblíbených zemí za posledních 
několik let. Nejvícekrát byly zmíněny severské země Švédsko a Norsko. 16,4% 
respondentů by rádi do USA. V minulosti velmi oblíbené Irsko preferuje jen 1,4% 
respondentů. 
 
 
Graf 32: Do jaké země byste nejraději vyrazil/a za prací? (Zdroj: vlastní) 
 
46,6% respondentů cizí zemi, ve které by nejraději pracovali, již alespoň jednou 
navštívili. 53,4% ji v minulosti nikdy nenavštívilo. 
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Graf 33: Navštívil/a jste někdy v minulosti tuto zemi? (Zdroj: vlastní) 
 
Na otázku, v jakém oboru by nejraději respondenti v cizí zemi pracovali, odpověděla 
většina, 50,6%, že ve stejném oboru, jako v jejich současném zaměstnání. 35,9% 
pracovní obor neřeší a jen 13,5% respondentů chce pracovat v jiném oboru, než v jakém 
v současné době pracuje. 
 
 
Graf 34: V jakém oboru byste nějraději pracoval/a v cizí zemi? (Zdroj: vlastní) 
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Další otázka zkoumala názor, proč si respondenti vybrali právě tu kterou zemi. Proč by 
odcestovali zrovna do ní? Mohli zvolit vícero možností. Hlavním důvodem je ten, že by 
v oné zemi byli za práci lépe ohodnoceni, než v ČR a měli by tam lepší pracovní 
podmínky. Tento důvod byl zvolen 244x. Druhým nejčastěji zmíněným důvodem je 
důvod, že zvolená cizí země je rozvinutější než ČR – 177x byla tato možnost vybrána. 
Třetím důvodem jsou geografické aspekty (hory, moře, počasí), které mladým lidem 
v ČR oproti cizí zemi nevyhovují – 149x.  
 
 
Graf 35: Proč byste odcestoval/a právě do této země? (Zdroj: vlastní) 
 
4.6 Analýza hypotéz 
V následující části práce budou vyhodnoceny hypotézy.  
 
4.6.1 První hypotéza 
Více, než 50% respondentů bude ochotno migrovat za prací do zahraničí. 
 
První hypotézu výzkum potvrdil. 56,9% (348) respondentů uvažuje o pracovní migraci. 
43,1% (264) respondentů o pracovní migraci neuvažuje. 
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4.6.2 Druhá hypotéza 
Studenti budou mít větší sklony k pracovní migraci než nestudenti. 
 
Druhou hypotézu rovněž výzkum potvrdil.  
 
Studenti: celkem 366, z toho 64,5% (236) uvažuje o pracovní migraci a 35,5% (130) o 
ní neuvažuje. 
 
 
Graf 36: Uvažujete o pracovní migraci? Studenti. (Zdroj: vlastní) 
 
Nestudenti: celkem 246, z toho 45,5% (112) uvažuje o pracovní migraci a 54,5% (134) 
o ní neuvažuje. 
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Graf 37: Uvažujete o pracovní migraci? Nestudenti. (Zdroj: vlastní) 
 
4.6.3 Třetí hypotéza 
Ochotnější k pracovní migraci budou muži, než ženy. 
 
Třetí hypotéza byla také potvrzena. Rozdíly nejsou velké, ale jsou jasné. Z celkového 
počtu 220 mužů zvažuje pracovní migraci 60,9% (134) a z celkového počtu 392 žen 
uvažuje o pracovní migraci 54,6% (214). 
 
 
Graf 38: Jsou ochotnější migrovat za prací muži, či ženy? (Zdroj: vlastní) 
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4.6.4 Čtvrtá hypotéza 
Lidé pocházející z menších měst a obcí budou mít menší sklony k migraci. 
 
Tato hypotéza nebyla potvrzena. Můžeme jen konstatovat, že respondentů pocházejících 
z malých měst od 5 000 do 10 000 obyvatel chce migrovat za prací největší podíl, 
71,4% a nechce migrovat za prací nejmenší podíl, 28,6%. 
 
Naopak, respondentů pocházejících z malých měst od 1 000 do 5 000 obyvatel nechce 
migrovat za prací největší podíl, 52,8 % a chce migrovat za prací nejmenší podíl, 
47,2%. 
 
Pražané to mají přesně 50/50. Polovina má sklony k pracovní migraci a polovina nikoli.  
 
Tabulka 11: Data ke grafu 39 (Zdroj vlastní) 
Počet obyvatel ANO% NE% ANO abs. NE abs. 
1-500 55,6 44,4 25 20 
501-1.000 48,3 51,7 14 15 
1.001-5.000 47,2 52,8 42 47 
5.001-10.000 71,4 28,6 30 12 
10.001-30.000 58,9 41,1 56 39 
30.001-100.000 62,9 37,1 88 52 
10.0001-300.000 63,0 37,0 17 10 
300.001-1.000.000 53,2 46,8 59 52 
1.000.000+ 50,0 50,0 17 17 
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Graf 39: Sklony k migraci v závislosti na velikosti rodného města/vesnice (Zdroj: vlastní) 
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5. SHRNUTÍ A NÁVRHY 
 
5.1 Spokojenost s prací a v práci 
Dle výsledků výzkumu je průměrná hodnota spokojenosti mladých Čechů v práci 3,8 
z 5. 13,8% z nich dokonce tvrdí, že jsou v práci naprosto spokojeni a neuvedli nic, co by 
jim byť jen malou měrou jejich spokojenost narušovalo. Průměrná hodnota spokojenosti 
s pracovní náplní/s pracovní činností, kterou mladí Češi vykonávají, je taky 3,8 z 5. 
25,5% jich uvádí, že jsou s ní naprosto spokojeni. Jsou tedy spokojeni nadprůměrně. Je 
to dle mého názoru skvělý výsledek. Můžeme se jen dohadovat o tom, čím to je, že se 
člověku zdá z toho, co kolem sebe slyší, že Češi jsou „věčně nespokojeni“ a stěžují si 
obecně na spoustu věcí, tedy nevýjimaje na svou práci. Pokud uvedli, že v práci nejsou 
plně spokojeni, nejčastěji uváděli, že se cítí neadekvátně ohodnoceni (23,5 % 
respondentů) a jako další jim nejvíce spokojenost v práci narušuje systém fungování 
zaměstnavatele (23,0% respondentů). 
 
5.1.1 Ohodnocení zaměstnanců 
S ohodnocením zaměstnanců je to složité, protože finanční ohodnocení je zkrátka dáno 
mnoha faktory, které jsou závislé na ekonomické situaci státu, na politické situaci a na 
jeho historickém vývoji a taky na ekonomické situaci zaměstnavatele. Jako ohodnocení 
si nemusíme představit jen finanční ohodnocení, může to být například i systém 
benefitů, které zaměstnavatel zaměstnanci nabízí, dále jaké mu nabízí pracovní 
prostředí. Potom zde může patřit i hodnota značky společnosti, ve které zaměstnanec 
pracuje. Mám na mysli to, že na pracovní zkušenosti z renomovaných firem personalisté 
určitě slyší více a budou si vybírat zaměstnance právě s takovýmito zkušenostmi. 
 
Ovšem dle dalších odpovědí si jen minimum respondentů stěžuje právě na benefity 
nebo na pracovní podmínky a prostředí. Tedy mají na mysli finanční ohodnocení. 
Finanční ohodnocení v ČR oproti západní Evropě je relativně nízké, ale určitě zásadně 
změní člověku názor, když si dá tu práci a dohledá si (protože z médií se dozví jen 
výjimečně, ale spíše vůbec) náklady na život v jednotlivých zemích světa. Z nějakého 
důvodu je nikde nenajdeme přehledně a uceleně zpracovány, ale pokud si dáme tu práci 
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a v dnešním světě internetu a spoustě informací hledáme, najdeme. Situace je zkrátka 
jiná, než se na první pohled zdá. Němec, který má průměrný plat přes 3000 EUR, si za 
něj v Německu koupí například více vajec, ale méně měsíčních jízdných v MHD, než 
Čech se svým průměrným platem. Opačná situace je samozřejmě například v mnoha 
částech Asie. Řemeslník 12 hodin denně na přímém slunci na pláži výrábí z mořské 
vody sůl. Za den dostane 5 USD, což je relativně velmi málo, ale musíme brát zase 
v potaz, jaké má životní náklady – budou mnohem nižší, než ty naše. Je tedy důležité 
hledat souvislosti a nebrat kusé informace jako hotovou věc. 
 
Zaměstnavatelé budou zavádět takové pracovní podmínky a takové ohodnocení, jaké 
budou potřebovat v závislosti na nabídce daného trhu práce. Nebudou nikdy „jen tak“ 
zvyšovat mzdy nebo pracovní benefity nebo například krátit pracovní dobu bez snížení 
mezd. Pokud nebude nabídka na trhu práce nízká tak, že zaměstnavatelé budou muset 
začít o uchazeče o zaměstnání bojovat a konkurovat si, nebudou měnit nastavená 
ohodnocení. 
 
Stát může zasáhnout například příspěvky na zaměstnance nebo změnou daňové politiky, 
kdy může za určitých podmínek nabídnout podnikům daňové úlevy. Pak zaměstnavatel 
může svůj podnik rozšiřovat a nabírat nové zaměstnance nebo zlepšovat své pracovní 
podmínky. Stát ale nemá důvod toto dělat, pokud je míra nezaměstnanosti jedna 
z nejnižších, jaká kdy byla (tak jako je tomu zrovna teď). 
 
Navrhoval bych tedy alespoň podpořit jednou za předem stanovenou dobu (např. 
měsíčně nebo čtvrtletně) ohodnocení nejlepšího jednotlivce nebo jednotlivé pracovní 
týmy za nadprůměrně odvedenou práci. Jistě by to zaměstnance alespoň trochu 
povzbudilo a hlavně by je to motivovalo k větší výkonnosti. 
 
5.1.2 Systém, jakým funguje zaměstnavatel 
Systémy fungování zaměstnavatele se také obtížně mění. Střední a větší podniky mají 
bohaté a propracované systémy hodnocení a zpětných vazeb, kde zaměstnanci mohou 
vyjadřovat své názory např. na své kolegy, nadřízené nebo na fungování firmy. Menší 
firmy pořádají meetingy nebo probíhají osobní interakce mezi zaměstnanci a 
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zaměstnavateli. Ale zaměstnanci často mají strach zmínit nespokojenost, protože „každý 
je nahraditelný.“ Může tomu pomoci míra nezaměstnanosti – logicky, čím je vyšší, tím 
mají podniky více zaměstnanců na výběr na pracovním trhu a tím hůře se mohou ke 
svým současným zaměstnancům chovat. „Nelíbí se ti u nás? Tak běž, na tvé místo čeká 
v řadě 20 lidí.“ 
 
Určitě bych ale navrhoval podporu systémů hodnocení a možnosti poskytovat zpětnou 
vazbu zaměstnanců zaměstnavateli i v menších podnicích. Není nutné mít 
naprogramovaný složitý a drahý systém hodnocení s automatickým generováním 
dotazníků apod. Stačilo by jen jednoduše splnit účel pomocí pravidelných setkání 
zaměstnanců s nadřízenými, kde by dotyční diskutovali o pracovních podmínkách, 
návrzích na jejich změny a sledování plnění těchto změn.  
 
S příchodem zahraničních zaměstnavatelů na český trh bych těm českým navrhl 
inspirovat se některými body, jak fungují. Spousta zahraničních firem má tradici mnoha 
let svobodného fungování, má tedy systém tohoto fungování detailněji propracován než 
mladé české podniky vzniklé po roce 1989 nebo i tradiční české podniky, které ale 
mnoho let musely fungovat regulovaně kvůli politickému systému. 
 
5.2 Pracovní migrace a motivace 
5.2.1 Zdokonalení cizího jazyka a získání cenné zkušenosti 
Většina mladých Čechů, 56,9% uvažuje o pracovní migraci. 10,6% už teď ví, že chce 
odcestovat napořád. Nejvíce z nich chce zkusit práci v zahraničí na několik měsíců a 
pak se vrátit zpět. I když většina respondentů má v plánu se po odpracování nějaké doby 
v zahraničí vrátit zpět, často tomu tak nemusí být. Je příjemným překvapením, že mezi 
důvody k pracovní migraci jsou peníze, vydělané v zahraničí, až na třetím místě za 
zdokonalením si cizího jazyka a získání důležité zkušenosti do života. (Ohodnocení za 
práci přitom největšímu podílu mladých Čechů narušuje spokojenost v práci). Všechny 
tři důvody jsou naprosto objektivní a opodstatnitelné. Zkušenost z pobytu v zahraničí je 
jedinečná a ve vlastní zemi nemůže být získána. Ani cizí jazyk se nenaučíme tak dobře 
v naší zemi, jako přímo v té, kde jsou rodilí mluvčí. Tak to prostě je. Můžeme být rádi, 
že zde možnost cestování a práce v zahraničí je. ČR jako taková může být ráda, že 
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většina lidí se po odpracování nějakého času v zahraničí vrátí zpět, a navíc zkušenější a 
obohacenější a ČR jako takovou to nestojí žádné náklady. 
 
5.2.2 Nejoblíbenější země 
Nejvíce Čechů, 19%, chce do Velké Británie. 16,4% do USA a 12,1% na Nový Zéland 
Všechny státy spojuje anglický úřední jazyk (a následujících několik zemí, které Češi 
vybírali, také úředně hovoří anglicky), který je světově nejoblíbenějším cizím jazykem, 
tedy i pro Čechy. Velká Británie s USA jsou světové velmoci se světoznámými 
metropolemi, jsou centry nejlepších technologií, kulturního života a sportu. Do těchto se 
chce podívat spousta lidí z celého světa. Velká Británie jistě z velkého důvodu vítězí 
proto, že je relativně blízko. Nový Zéland láká svou přírodou, také je velmi vyspělým 
státem a zároveň je to jedno z nejvzdálenějších míst, kam Češi mohou odcestovat – tedy 
„exotika“ bude lákat také. 
 
Většina zaměstnavatelů v ČR nabírá zaměstnance dle jejich papírových předpokladů a 
dovedností, které potvrzují nejrůznější dokumenty – diplom o ukončení vysoké školy, 
certifikát z cizího jazyka, certifikát potvrzující schopnost ostříhat lidskou hlavu dle 
posledních trendů apod. Jen menšina je „osvícených“, a řekněme, moderně 
smýšlejících, a zajímá se např. o to, v kolika zemích a na jak dlouho uchazeč pracoval, 
s kým se tam potkal, jaký má z cizí země největší zážitek – co tam viděl a co se mu tam 
přihodilo. Může tak umět anglicky mnohem lépe, i když si tuto dovednost nenechal 
potvrdit papírem, než člověk, který nemá zahraniční zkušenost, ale má papír ztvrzující, 
že ovládá angličtinu na nějaké úrovni. A o životních zkušenostech nemluvě. 
 
Určitě bych navrhl místním zaměstnavatelům brát v potaz více tyto „měkké“ dovednosti 
a zkušenosti a věnovat jim u přijímacích pohovorů více času. Lidé z pracovními 
zkušenostmi ze zahraničí mají širší obzory a překvapí je méně situací, než ti, kteří tuto 
zkušenost nemají. Toto nemotivuje mladé lidi zůstat v ČR a neodjet na zkušenou do 
zahraničí, ale může je to motivovat k tomu se vrátit, protože si budou jistější, že své 
zahraniční zkušenosti budou moci na místním trhu práce více uplatnit. 
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5.3 Spokojenost se životem v ČR 
Dle výzkumu je průměrná spokojenost mladých lidí se životem v ČR 3,6 z 5. Je 
zajímavé, že v první otázce zkoumající tuto oblast odpovědělo 80 dotázaných (13,1%), 
že ji hodnotí 5 z 5, tedy jsou maximálně spokojeni se životem v ČR. V následující 
otázce, která zněla: „Co Vám nejvíce narušuje spokojenost se životem v ČR?“ už jen 50 
respondentů maximální spokojenost potvrdilo a uvedlo, že v ČR není nic, co by jim 
jakkoli znepříjemňovalo život. Jelikož v této otázce mohli respondenti vybírat z více 
možností, je procentuální podíl irelevantní – závisí tedy na absolutním počtu, kolikrát 
byla vybrána daná varianta. Tedy 50x byla vybrána varianta „potvzuji naprostou 
spokojenost“. Respondenti, kteří tuto možnost zvolili, už logicky nemohli volit žádnou 
jinou. Ze všech 612 respondentů 392 uvádí, že jim kazí spokojenost se životem v ČR 
mentalita Čechů. 314x respondenti uvedli, že jim spokojenost narušuje politická situace 
a třetí „nejoblíběnejší“ variantou byly pracovní podmínky, které znepokojují 173 
respondentů. 
 
5.3.1 Česká mentalita 
Češi jsou tedy nejvíce nespokojeni s českou, tedy svou mentalitou. Nejvíce ze všeho si 
spokojenost narušujeme my sami sebou tím, jací jsme. Dotaz „Co to o nás, jakožto 
Češích vypovídá?“ nechám jako řečnický.  Znepokojujeme sami sebe a zároveň média 
nás prezentují jako národ, který v období současné migrační krize nechce přijímat 
uprchlíky a má z nich strach. A další věcí je fakt, že nás ubývá a bude ubývat, jak je 
zmíněno dříve. Takže, moc nebudu přehánět, když jako shrnutí uvedu: znepokojujeme 
sami sebe, a tak se někteří z nás budou snažit ČR opouštět. Migranti a cizinci, kteří 
zkrátka jsou na pracovním trhu každé země potřební, se nám také nelíbí. Nebo tedy se 
nám nelíbí alespoň ti migranti, kteří k nám rádi přijedou pracovat a žít. To jsou většinou 
lidé z méně vyspělých zemí, než je ČR. Možná by se nám libilo, kdyby se k nám 
stěhovali Američané nebo Britové nebo Němci? Těžko říci, možná by stálo za to si 
takovéto preference ověřit v nějakém z dalších výzkumů. A k tomuto ještě plodíme 
málo potomků.  
 
Existují možnosti, jak obyvatelstvo daného státu motivovat k tomu, aby plodilo více 
dětí. Bude se jednat o různé daňové úlevy nebo finanční příspěvky. Ale zde se 
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dostáváme do sporu s národní politikou a s tím, zda na to jako stát máme dostatek 
prostředků. 
 
Změnit mentalitu nejde. Naše povahy a rysy jsou hluboko zakořeněny. Zde je možno 
navrhnout akorát inspirování se fungujícími státy a národy, které mají mentalitu 
objektivně lepší, než ji máme my. 
 
5.3.2 Politická situace 
To, že nám hned po české mentalitě vadí nejvíce současná politická situace, mě osobně 
moc překvapilo. Nehledě na to, jak zaměřená strana u nás zrovna vládne, je u nás 
dlouhodobě politicky stabilní situace. Je tady klid, nemusíme s nikým válčit, nejsou 
tady žádné nepokoje, máme demokracii – tedy u moci není žádný diktátor nebo 
diktátorský režim, který by nás v čemkoli omezoval. 
 
Ale i politická situace je velmi propojena s naší mentalitou. Zastupitele a poslance a už i 
prezidenta si volíme my sami a navíc jsou to zástupci našeho národa, nás. Máme 
možnost zasahovat do fungování našeho státu, ale projevujeme relativně velký nezájem: 
v první přímé volbě prezidenta byla volební účast v obou volebních kolech okolo 60% 
obyvatel ČR. V posledních volbách do poslanecké sněmovny v roce 2013 byla volební 
účast těsně pod 60% (42). 
 
Pro jakoukoli změnu v rámci fungování státu, která by mohla obyvatelům přinést větší 
spokojenost, je zapotřebí relativně velmi dlouhá doba. Velmi dlouhá doba alespoň ve 
srovnání s tím, jak jsou dlouhá volební období místních politických stran. Historicky se 
u státní moci střídají strany s odlišnými názory a základním smýšlením (levicové a 
pravicové). Tyto strany mají málo společných názorů, a proto se jakékoli změny ve 
fungování státu provádí složitě. To, že se politické strany u moci takto střídají, je 
bohužel logické. Když to zjednoduším, každá vládnoucí strana je pod drobnohledem 
médií a občanů. Očekávání, kterou do své strany  vkládají voliči, vládnoucí strana či 
koalice nemá šanci nikdy zcela naplnit. Proto se voliči naštvou a následující volby 
vyhraje „opačná“ strana. Tedy zásadní změny zkrátka chtějí svůj čas. Je potřeba si to 
jen uvědomit. 
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ZÁVĚR 
 
Spokojenost zákazníků, potažmo spokojenost lidí se životem v ČR je důležitým 
faktorem, který je nutno sledovat a brát jej v potaz. Není tak jednoduché pro obyvatele 
ČR se v případě nespokojenosti prostě sbalit a přestěhovat se na druhý konec světa. Ale 
je to mnohem jednodušší, než to bylo do roku 1989 a i od té doby se podmínky pro 
cestování postupem času uvolňují. S produkty nebo službami je to jednodušší. Ale 
podobnost mezi spokojeností obyvatel se životem v zemi a spokojenosti zákazníků 
s produktem či službou je zde silná. A pokud se obyvateli nelíbí v jeho zemi, má mnoho 
možností, kam se může odstěhovat a jaký stát tím pádem podporovat. Stejně tak mají 
spoustu možností zákazníci v rámci silné konkurence přejít k jinému výrobci jejich 
výrobku nebo poskytovateli jejich služby. 
 
V teoretické části byly shrnuty a uceleny informace o druzích marketingových 
výzkumů. Byly zmíněny používané metody, typy dat, způsoby jejich získávání a 
vyhodnocování. Další část tvořila spokojenost zákazníků – byla vymezena, společně 
s jejími faktory a s metodami jejího měření. Následná část byla zaměřena na pracovní 
migraci. Ta rovněz byla definována, byly uvedeny její druhy, její ekonomické 
souvislosti a důsledky na trhu práce. 
 
V analytické části byla zanalyzována současná situace v oblasti migrace ve vybraných 
zemích a v oblasti pracovní migrace Čechů. Byly uvedeny dostupné údaje a byly 
popsány metody pro jejich získávání a problémy s nimi související. Analýzu 
problematiky migrace v Evropě pomohl obohatit výzkum personální agentury a data 
organizace OECD. Celkovou analýzu práce doplnila část zaměřující se na pracovní 
migraci odborníků a data o studentech různých zemí studujících mimo svou rodnou 
zemi a pracujících mladých lidech. 
 
V praktické části práce byl proveden naplánovaný marketingový výzkum. Byla 
zpracována, zanalyzována a vyhodnocena jeho data. Na základě výsledků jsem 
formuloval návrhy na opatření související se zkoumanou problematikou a splnil tak cíle 
stanovené v úvodní části práce. 
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